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Diplomsko delo obravnava brezposelnost, in sicer predvsem mladih v Sloveniji in izbranih 
državah znotraj območja Evropske unije. Med izbranimi državami, s katerimi delam 
primerjavo, sta tudi Velika Britanija, ki kmalu več ne bo članica EU, ter Italija kot tretja 
evropska država. Gre za tri popolnoma različne države, ki pa imajo od leta 2008 enako 
težavo. Svetovna finančno-gospodarska kriza, ki je pred več kot petimi leti povzročila 
pravo razdejanje gospodarstva, se zelo pozna na trgu dela in njene posledice se še vedno 
kažejo v veliki brezposelnosti mladine. Obstaja več vzrokov, zakaj so mladi tako ranljiva 
skupina na trgu dela. Eden od najpomembnejših vzrokov za brezposelnost mladih je 
nedvomno pomanjkanje delovnih izkušenj, saj delodajalcem pridobljeno šolsko znanje več 
ni toliko pomembno kot praktično znanje, ki ima zanje vedno večjo veljavo.   
Namen diplomskega dela je razširjeno predstaviti problem zaposlovanja mladih in 
primerjati brezposelnost v Sloveniji, Veliki Britaniji in Italiji. Nadalje želim ugotoviti, kako 
se je stanje na tem področju skozi leta spreminjalo, kako se države soočajo z 
brezposelnostjo mladih in kakšne ukrepe so uvedle za njeno zmanjšanje. Ob tem 
podrobneje spoznavam vzroke za brezposelnost mladih in njene posledice, ko se nekdo, ki 
ne dobi službe, znajde kot brezposelna oseba. 
Ob zaključku diplomskega dela sem ugotovila, da je stopnja brezposelne mladine v 
izbranih državah naraščala vse od svetovne finančno-gospodarske krize. Od vseh treh 
primerjanih državah je najhuje prav v Italiji, saj je tam stopnja brezposelnih mladih 
dosegla skoraj polovico populacije mladih. Najnižjo stopnjo brezposelnosti mladih pa ima 
Velika Britanija, ki se že od začetka bori proti zmanjšanju in je izpeljala učinkovite ukrepe 
in reforme  ter požela spodbudne rezultate. Slovenija se v okviru držav EU nahaja v zlati 
sredini, in sicer med izbranima državama – z brezposelnostjo mladih se bojuje bolje kot 
Italija in slabše kot Velika Britanija. Zanimiv je tudi podatek oz. rezultat analize, ki je 
pokazal, da je v vseh treh državah med mladimi, starimi od 15 do 24 let, po spolu največ 
brezposelnih moških. Sodeč po praksi bi mislili, da je ravno obratno, a ni. Verjetno je tako, 
ker se ženske načeloma izobražujejo dlje kot moški in posledično dokaj pozno vstopajo na 
trg dela, kjer nato hitreje pridobijo zaposlitev. 
Ukrepe in rešitve za reševanje brezposelne mladine je treba dobro analizirati in vpeljati v 
prakso. Slovenija in tudi Italija bi za zmanjšanje brezposelnosti mladih lahko opazovali 
Veliko Britanijo in se po njej zgledovali. Velik pomen je treba dati pridobitvi delovnih 
izkušenj že med samim šolanjem. Zatorej je smiselno uvesti več praks, pripravništev in 
mladim omogočiti pridobivanje (tudi večletnih) izkušenj s honorarnim delom. 
Ključne besede: brezposelnost mladih, brezposelnost, trg dela, mladi, nezaposlenost, 
svetovna gospodarska kriza, Slovenija, Italija, Velika Britanija  
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SUMMARY 
THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS ON YOUTH UNEMPLOYMENT IN 
SLOVENIA AND INTERNATIONAL COMPARISON 
This thesis is dealing with Unemployment, specifically Youth Unemployment, in Slovenia 
and selected Countries within the European Union. Amongst the selected Countries, with 
which the comparison is made is  Great Britain (which will in the future most probably not 
belong to the EU anymore) and also Italy as the other EU member. These are three 
totally different Countries, but with a common issue, which started in 2008.  
The Global Financial and Economic Crisis, which caused the real devastation of the 
Economy in Countries more than 5 years ago, is still recognizable on the Labor Market 
and with High Rates of Unemployment, especially Youth. Each generation is tackling with 
the problems on the Labor Market, but there are several reasons why Youth is a 
vulnarable group within a Labor Market. One of the most important reasons for not 
employing the Youth is Lack of Work Experience, since Employers no longer see the 
acquired Theoretical knowledge (Schools) as an Asset, but they value more the practical 
knowledge (Work).  
The purpose of the Thesis is to present the Problem of Youth Unemployment and 
comparison of Unemployment between Slovenia, Great Britain and Italy. With the Thesis, 
I want to find out how has the Situation in this field changed over the years,  How the 
Countries are Dealing with it and what Measures have been taken to Reduce the 
Unemployment. 
In my research for the Thesis, I have found out, that the rate of Youth Unemployment 
has been increasing for  the selected Countries, since the Global Financial and Economic 
Crisis. Of all three compared Countries, the worst is in Italy, as the rate of Unemployed 
Youth reached alsmost half of Youth Popluation (50%). Great Britain has the lowest rate 
of Youth Unemployment, as they are tackling the Unemployment since the beginning, 
with Actions and Reforms that were Effective and ecouraging and brought Results. 
Slovenia is within the EU as usual in the middle, among the selected two Countries. It is 
taclking the problem better than Italy, but not as good as Great Britain. Interesting 
information i.e. the result of the analysis, showed that in all three Countries, among the 
Young People aged 15-24, most Men are Unemployed in terms of Yex. Judging from the 
widly shown information, we would think that the opposite is true. This is in principle, 
because Women are longer in Education, than Men and they enter the Labor Market later, 
where they get a job faster. 
Actions and Solutions for Tackling the Youth Unemployment need to be well Analyzed and 
put into Practice. Slovenia, as well as Italy, should observe Great Britain in order to know 
how to tackle the Youth Unemployment. High importance should be given in gaining the 
Work Experience already during the Education. That can achieved with more Practical 
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Work Experience, Internships, Industrial Placements and enable the Young to gain 
Experience (inclucing Multi-Annual) through Part-Time (Contract) jobs. 
Key words: Youth unemployment, Unemployment, Labor Market, Youth, The Global 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
APZ – aktivna politika zaposlovanja 
ADS – anketa o delovni sili 
BBC – British Broadcasting Corporation 
BDP – bruto domači proizvod 
BREXIT – is the popular term for the prospective withdrawal of the United 
Kingdom (UK) from the European Union (EU) / izstop Velike Britanije iz EU 
EO – evroobmočje 
EU – Evropska unija 
EURES – European Employment Services 
ESS – Evropski socialni sklad 
ESZ – Evropska strategija zaposlovanja 
EUROSTAT (STAT) – Statistični urad Evropske unije 
ILO – Mednarodna organizacija za delo 
ISIS – Islamic State of Iraq and Syria 
NATO – North Atlantic Treaty Organization 
NPK – nacionalna poklicna kvalifikacija 
RS – Republika Slovenija 
SURS – Statistični urad Republike Slovenije 
VB – Velika Britanija  
VKO – vseživljenjska karierna orientacija 
ZDA – Združene države Amerike 
ZUTD – Zakon o urejanju trga dela 
ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
YEI – Youth Employment Initiative 
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1 UVOD 
Mlademu človeku zaposlitev pomeni ekonomsko in socialno neodvisnost, kar je osnova za 
nadaljnje načrtovanje samostojnega življenja, kariere in družine. Ker število srednješolcev 
in diplomantov v zadnjih letih strmo narašča, trg delovne sile žal takšnega bremena ne 
zmore in prihaja do velike brezposelnosti tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Velik 
problem se tu pojavlja že pri izbiri študija in pridobljenega poklica, saj se večina bodočih 
srednješolcev in diplomantov odloča za študije na družboslovnih smereh in ne za iskane 
poklice naravoslovnih in tehničnih usmeritev. Veliko mladih se tako po končanem študiju 
sooči s kruto realnostjo, ko ugotovijo, da je poklic, za katerega so se izobraževali, 
skorajda nedosegljiv, saj je povpraševanje po tej delovni sili malo oz. zanje ni ustreznih 
delovnih mest. Do tako velike brezposelnosti pa je prišlo še zaradi gospodarske krize, ki je 
svet prizadela leta 2008 in se nadaljuje še zdaj ter mladim onemogoča želeno zaposlitev 
ter delovno mesto, za katerega so se izobraževali. 
Zaposlovanje in reševanje brezposelnosti na splošno in na področju mladih je v mnogih 
državah kar obsežna težava in potrebuje tako čas kot konkretne rešitve za izboljšanje 
oziroma zmanjšanje. Za uspešno reševanje tovrstne problematike so potrebni različni 
ukrepi in pristopi posameznih držav, ki bi mladim na ta način omogočile hitrejše 
zaposlovanje in kakovostno znanje na delovnih mestih po končanem izobraževanju. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, kakšne možnosti imajo mladi pri iskanju redne (tudi 
prve) zaposlitve, kako je na to vplivala in še vedno vpliva gospodarska kriza, kateri so 
ukrepi za zmanjšanje brezposelnosti ter ali delodajalci upoštevajo študentsko delo kot 
dobre delovne izkušnje. V pričujočem delu bom skušala ugotoviti, kako je gospodarska 
kriza vplivala na probleme zaposlovanja mladih v Sloveniji, in izsledke primerjati z Veliko 
Britanijo ter Italijo. Nadalje bom skušala ugotoviti, kakšni so ukrepi pristojnih organov za 
zmanjševanje tega problema ter katere so možne rešitve, ki bodo povečale stopnjo 
zaposlenosti mladih pri nas. 
Cilj diplomskega dela je analizirati stopnjo brezposelnosti mladih pri nas in to mednarodno 
primerjati z Veliko Britanijo in Italijo, prav tako je cilj ugotoviti, kako je gospodarska kriza 
od samega začetka vplivala na to problematiko, kako se Evropska unija bori proti temu ter 
kakšne so možne rešitve za izboljšanje. Poseben poudarek bo na reševanju problematike 
in soočanju z njo v Sloveniji ter zadovoljstvu mladih in njihovih pogledih na lastno 
brezposelnost.  
Končni rezultat dela predstavlja ugotovitev, kako bi vplivale spremembe in morebitne 
rešitve na brezposelnost mladih v Republiki Sloveniji. Na podlagi ugotovitev navajam tudi 
možne predloge za izboljšanje problema brezposelnosti, ki lahko služijo kot dobra 
iztočnica pristojnim, da dejansko vidijo odziv in mnenja brezposelne mladine na trenutne 
razmere v državi. V diplomskem delu skušam potrditi oziroma zavrniti naslednje hipoteze: 
H1: Stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji je nižja kot stopnja brezposelnosti mladih v 
Italiji. 
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H2: Stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji je višja kot stopnja brezposelnosti mladih v 
Veliki Britaniji.  
H3: Slovenija ima premalo ukrepov in rešitev za zmanjševanje stopnje brezposelnosti 
mladih oseb in bi se lahko za izboljšanje razmer zgledovala po Veliki Britaniji kot velesili. 
Pri tem si bom pomagala tudi z naslednjimi raziskovalnimi vprašanji:  
– Kaj je brezposelnost, kateri so vzroki zanjo ter kakšne njene posledice? 
– Kako je trenutno z zaposlovanjem mladih v Sloveniji? 
– Na kakšen način je kriza vplivala na brezposelnost mladih na trgu dela? 
– Kako ter s čim se država in njeni pristojni organi soočajo s tem problemom ter 
kakšne so rešitve EU?  
– Zakaj v nekaterih državah sveta ne govorijo o brezposelnosti mladih, medtem ko 
se druge države s to problematiko vedno pogosteje srečujejo in jo vse težje 
rešujejo? 
Za zbiranje podatkov, njihovo analizo in interpretacijo v diplomskem delu so potrebne 
različne tehnike in instrumenti. V pričujočem delu sem uporabila deskriptivno oziroma 
opisno metodo, s katero sem preučevala domačo in tujo literaturo s področja 
obravnavane problematike. Uporabljena gradiva obsegajo literaturo v obliki knjig, 
strokovnih člankov, razne statistične raziskave in analize ter vire in informacije, 
pridobljene na spletnih straneh Evropske unije in Eurostata. Z analizo sem primerjala 
stanje med državami, pridobljene podatke statistično obdelala in analizirala ter jih grafično 
predstavila.  
Diplomsko delo obsega deset večjih poglavij. V prvem delu je uvod, ki mu sledijo poglavje 
o gospodarski krizi ter ekonomski in teoretični vidiki brezposelnosti. V nadaljevanju je 
poglavje o vzrokih in posledicah brezposelnosti v RS na splošno ter konkretno pri mladih. 
V sedmem poglavju predstavljam vplive gospodarske krize na brezposelnost mladih na 
domačih tleh, nato predstavim ukrepe za boj proti brezposelnosti v EU oz. v izbranih 
državah. Naprej sledi še mednarodna primerjava brezposelnosti mladih v izbranih 
državah. Diplomsko delo se konča z zaključkom in navedbo seznama uporabljene 
literature in virov.  
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2 SVETOVNA FINANČNO-GOSPODARSKA KRIZA IN NJENI 
ZAČETKI 
Svetovna gospodarska kriza, ki je zajela gospodarski trg leta 2008, naj bi bila glavni vzrok 
za brezposelnost na trgu dela. Do nje je prišlo zaradi nepremišljenega ravnanja lastnikov 
globalnih družb in menedžerjev, ki so zaradi prevelike želje po zaslužku in špekulativnih 
finančnih informacijah uničili gospodarske družbe, ki so bile v globalni tržni ekonomiji 
temelj finančnega sistema (Drobnič, 2009, str. 33).  
»V zadnjih sedmih oziroma osmih letih smo priča propadom številnih velikih podjetij, 
visoke stopnje brezposelnosti, padcu delniških indeksov ter fiskalnih politik centralnih 
bank, ki so države pripeljale na rob bankrota« (Mrak in Rant, 2011). »Začetek finančno 
gospodarske krize se navezuje na pok nepremičninskega balona v ZDA. S tem se povezuje 
tudi prezadolženost podjetij in nelikvidnost bank, do česar je prišlo zaradi prevelikega 
pohlepa finančnih institucij. Vendar če hočemo dobro razumeti razloge za nastanek krize, 
je nujno poznati povezavo med posameznimi elementi. Rezultat vseh preteklih dogodkov, 
ki so postopoma dodajali svoj delež k finančnemu zlomu, je pok nepremičninskega 
balona« (Finance, 2013). Vzroki za gospodarsko krizo pa so se začeli že dolgo pred 
zlomom nepremičninskega trga. »Nepremičninski balon je nastal zaradi porasti cen 
nepremičnin v ZDA v zadnjih desetih letih za 124 %. Občutno večjega povpraševanja 
gradnja nepremičnin ni uspešno dohitevala in zato so se cene povzpele do točke, kjer več 
niso imele primerne osnove. Ko so cene dosegle vrhunec leta 2006, je sledilo samo še 
občutno padanje cen. V ZDA je tako odstotek lastništva nepremičnin skočil s 64 % iz leta 
1994 na skoraj 70 % v letu 2004« (Evropska komisija, 2014). 
2.1 FINANČNO-GOSPODARSKA KRIZA V EU 
Ob upočasnitvi ameriške gospodarske rasti številni Američani več niso zmogli odplačevati 
nepremičninskih hipotek, zato so banke, ki so vlagale v finančne investicije, vezane s temi 
hipotekami, začele izgubljati denar (BBC News, 2013). 
»Lehman Brothers, četrta največja ameriška naložbeno investicijska banka, se je pod težo 
slabih naložb sesula, kar je druge vlagatelje in banke, s katerimi je poslovala, prestrašilo 
in vprašljivo je bilo tudi nadaljnje poslovanje. Banke in vlagatelji so postali izredno 
previdni, ko so videli propadanje drugih bank, in bili so v skrbeh za nenavadne propade 
svojih. Nekatere banke, ki so bile odvisne od financiranja oziroma poslovanja na podlagi 
medbančnega posojanja, so se zaradi zmanjšanja tega znašle na tanki liniji do propada. 
Vse to je imelo velike posledice tudi za evropske banke, ki so ogromno vlagale v ameriški 
hipotekarni trg. Številne države EU, med njimi Nemčija, Velika Britanija, Irska, Francija, 
Danska, Belgija in Nizozemska, so se odločile za posredovanje in pomoč bankam, ki jim je 
grozil propad. Vendar se je njihovo reševanje izkazalo kot zelo drag ukrep. Zaradi te 
oblike pomoči je bila Irska na robu bankrota, zato so ji ostale članice EU pripravile 
finančno pomoč. Leta 2009 je Evropa padla v recesijo in težave, ki so bile do takrat 
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omejene le na bančni sektor, so se razširile tudi na države, kjer je vladala negotovost 
glede sposobnosti držav, da uspešno odpravijo težave bank« (Delo, 2012).  
»Vlagatelji so začeli z analizami javnofinančnega stanja držav. Pod strog drobnogled so 
vzeli Grčijo, katere gospodarstvo je bilo v zelo slabem stanju, javni dolg pa so menjave 
vlad samo še povečevale in tako je ta znašal že dvakratnik obsega grškega gospodarstva. 
Zaradi nevarnosti propada bank je postalo vprašanje zdravja javnih financ vse 
pomembnejše« (Finance, 2015). Velika posojila za financiranje državnega proračuna je 
grška vlada sklepala več let zapored, kar je vodilo v preveliko (pre)zadolževanje države, ki 
se je ob nastopu krize povečevalo in zato so vedno težje pridobili posojila. Bančna kriza v 
državi se je tako spremenila v krizo državnega dolga. »Za začetek dolžniške krize se šteje 
trenutek, ko je novoizvoljena vlada v Grčiji konec leta 2009 objavila resnične podatke o 
stanju javnih financ. Izkazalo se je, da je bil proračunski primanjkljaj dvakrat večji od 
prvotne vsote, javni dolg pa je znašal ogromnih 113 odstotkov BDP (300 milijonov evrov). 
Bonitetne agencije so začele zniževati ocene Grčiji, sledil je razpad finančnih trgov zaradi 
nezaupanja« (Levine in Gerow, 2010). Aktualno globalno gospodarsko krizo veliko 
ekonomistov opisuje kot največjo in najhujšo recesijo po veliki krizi iz leta 1929 (Mrak in 
Rank, 2011).  
2.2 FINANČNO-GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI 
Svetovna gospodarska kriza je prizadela in okrušila tudi slovenski bančni sektor. 
Nelikvidnost je povzročila težave pri poslovanju bank, to pa je imelo velik pritisk na 
delovanje realnega sektorja. Zaradi tega je največ posledic občutil prav gradbeni sektor. 
Zmanjševanje gospodarske aktivnosti je upočasnilo gospodarsko rast, kriza pa se je 
prenesla na trg dela, kjer se je intenzivno povečala brezposelnost. Staranje prebivalstva 
oziroma demografske spremembe so skupaj z izdatki iz proračuna za stabilizacijo 
bančnega sistema le še povečali pritisk na proračun (Banka Slovenije, 2010).  
Prvi znaki gospodarske krize so se pri nas pojavili v finančnem sektorju. Banke so se v 
zadnjih nekaj letih zadolževale pri bankah v tujini, da so s tem lahko izdajale posojila 
slovenskim podjetjem in gospodinjstvom z nizko obrestno mero. Gre za posledico članstva 
Republike Slovenije v EU in evroobmočju, ki je povečala dostopnost bank do tujih 
dolžniških virov. Težave pa so nastale, ko slovenske banke zaradi zaostrovanja pogojev 
niso zmogle odplačevati obveznosti do tujih bank (Banka Slovenije, 2010). Banke so imele 
zaradi tega ogromne izgube, na pomoč je pristopila tudi država, ki je prek centralne 
banke zagotovila potrebna državna jamstva. To pa je povečalo pritisk na že tako 
preobremenjene javne finance (Evropska komisija, 2009).  
Slovenija je imela pred začetkom krize uravnoteženo in zmerno gospodarsko rast, nizek 
javnofinančni primanjkljaj  ter nizek javni dolg. Leta 2009 je gospodarska rast zaradi krize 
dosegla drugo najnižjo raven po letu 1991, in sicer –7,9 % BDP. Rast se je nekoliko 
stabilizirala med letoma 2010 in 2012 predvsem zaradi tujega povpraševanja, a je nato na 
polovici leta 2012 znova močno padla, Slovenija pa se je zopet znašla v globoki krizi, kjer 
se nahaja še dandanes (Evropska komisija, 2013).  
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3 EKONOMSKI VIDIK BREZPOSELNOSTI MLADIH 
Brezposelnost je splošno znan problem v vseh državah, ki pa se ga v prvi fazi napačno 
lotevajo vse države, saj ga tudi v prvi fazi tudi poustvarjajo. Vsaka izmed držav skrbno 
skrbi za to, da četudi so podatki zbrani statistično oz. anketno zbrani, to ne zagotavlja 
točnosti. Vsaka izmed držav ima svojevrstne ukrepe skozi vse starostne strukture, ki imajo 
učinek na kratki rok. To pomeni, da se nekateri zaposlijo prek javnih del, olajšav, 
subvencij itd., a to ima na zaposljivost v večini le kratkoročni učinek. Le določen majhen 
delež na koncu teh politik ostane v veljavi tudi na dolgi rok oz. so ljudje zaposleni tudi po 
tem, ko so pod okriljem določene politike zaposlovanja. 
Če pogledamo primerjalne države, ki so bile zajete v raziskavo, tj. Slovenije, Italije in 
Anglije, bomo videli, da ima vsaka izmed držav statistično in seveda tudi strateško vizijo, 
kako konkretno rešiti problem brezposelnosti. V Sloveniji se je brezposelnost tudi mladih 
reševalo na kratki rok s kratkoročnim subvencioniranjem samozaposlovanja, olajšav za 
prvo zaposlitev, javnih del. V Veliki Britaniji se je ta način reševal predvsem s 
sofinanciranjem pripravništev in praks (a le za določen čas) za mlade. V Italiji so se tega 
lotili predvsem s strukturo pokojninske reforme, ki pa je v končni fazi podaljšala delovno 
dobo in starost, kar je še poslabšalo situacijo za mlade in s tem povečalo brezposelnost 
mladih v Italiji. V Italiji imajo tudi problem, ki mu rečejo »mamini sinčki«, saj mladi živijo 
na račun starejših in se nočejo odcepiti od domačega življenja. Ta problem prihaja vedno 
bolj v ospredje tudi pri nas. 
Če primerjamo te tri države, lahko brez kakršnega koli zadržka rečemo, da ima Velika 
Britanija najboljše pogoje za zaposlovanje mladih, kajti tam dajo mlademu posamezniku 
že od samega začetka ob plačljivem študiju vedeti, da se bo v življenju moral potruditi 
odplačati dolg od staršev ali države. Ob ugodnih pokojninskih pogojih mladi niso pretirano 
vezani na delovno dobo za državne pokojnine in tudi ne na starost, kar pomeni, da imajo 
veliko možnosti dobiti zaposlitev (mag. Ivan Pavlovič, politična manifestacija, 2016).  
V Italiji lahko rečemo, da tudi ko bodo rešena vprašanja politike, ki od odstavitve Silvia 
Berlusconija niso rešena in so v razhajanju, ne bo bistvenih sprememb na bolje. Bolj kot 
politična vprašanja so tukaj v ospredju sociološka vprašanja mladih, ki nočejo zlahka oditi 
od doma za boljše življenje. Ob spodbudah za boljše zaposlovanje mladih bi se bistveno 
poslabšale spodbude za zaposlovanje drugih, zato je to vprašanje povezano s pokojninsko 
reformo in tudi z ostalimi davčnimi olajšavami. 
Slovenija je nekje vmes med omenjenima državama. Po eni strani je po političnih in 
socioloških razmerah  (predvsem zaradi razmer iz Jugoslavije, lahke gradnje nepremičnin, 
lažjih kreditov in tudi zaradi spora dveh polov) podobna Italiji. Z Veliko Britanijo se 
enačimo po določenih ekonomskih reformah v smislu subvencij, vendar so te neučinkovite 
in kratkoročne, saj imajo v Veliki Britaniji tudi seveda manjšo obremenitev dela in ostale 
olajšave. 
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Kot sem na kratko povzela in v okviru tega omenila, je brezposelnost statistična postavka, 
ki se je vsaka država seveda loteva na svoj način, saj je vsaka država posebna sama po 
sebi.  Tukaj lahko omenimo zavod za zaposlovanje, ki v treh državah nosi drugačno ime in 
ima tudi drugačno vlogo. V Veliki Britaniji je omenjeni zavod v prvi fazi bolj podporna kot 
primarna vloga za zaposlovanje. V Veliki Britaniji so predvsem agencije za zaposlovanje, ki 
so specializirane za iskanje zaposlitev, glavni akter zaposlovanja in ne zavodi za 
zaposlovanje. V Italiji in Sloveniji ima zavod za zaposlovanje vplivnejšo vlogo, saj gre vse 
prek njega, kar pomeni, da morajo vsa zaposlovanja, četudi prek tretjih oseb, iti prek 
zavoda, kar pomeni le birokratsko oviro. S tega vidika lahko rečemo, da lahko na obeh 
straneh oz. tako Veliki Britaniji kot Sloveniji in Italiji s podatki malodane poustvarjajo do te 
mere, da si določene datume prilagodijo po svoji meri. 
Velika Britanija je s svojo ekonomijo lahko vzor tudi ostalim državam, saj je v veliki meri 
postala samozadostna. Mnogi trdijo, da so Angleži »posebni«, saj imajo volan na drugi 
strani, vozijo se po drugi strani itd. Vprašati se moramo, ali nima takšna drugačnost  
posledice tudi na drugih področjih. Prav zaradi te posebnosti imajo proizvodnjo 
avtomobilov  v lastni državi. Poleg ostalih akterjev, kot so finančna borza, močna valuta in 
razširjena ekonomija, imajo močno ekonomijo tudi z zgodovinskega vidika (mag. Ivan 
Pavlovič, politična manifestacija, 2016). 
Italija je z revnim jugom, ki je množično romal v Ameriko v začetku 20. stoletja, in prvimi 
pravimi mafijskimi gibanji pokazala, da so Italijani sposobni upravljati ekonomijo na 
svojevrsten način, kar so ob obeh vojnah tudi dodobra izkoristili doma v Italiji in to tudi 
pokazali. V senci boja proti mafiji se italijanska ekonomija tudi sedaj spreminja – nekateri 
pravijo na bolje, drugi na slabše; toda lahko rečemo, da situacija ni najboljša in ne kaže 
nič na bolje. Italija, ki se je mnogokrat zgledovala po Nemčiji, bi se morala zavzeti za 
reforme v smislu tehnološkega napredka in množične proizvodnje. 
Slovenija, ki ima vse potenciale, jih sama zatira v kali s svojimi nesmiselnimi zakoni in 
birokracijo. Vsa ekonomija se skupaj z mladino seli v tujino, saj se v Sloveniji ne da nič 
storiti zaradi nesmiselnih zakonov in lahko bi rekli že malodane malo miselnih birokratov, 
ki upravljajo državo. Poleg politike, ki se kot tenis premika z ene strani na drugo in s tem 
povezanim celotnim aparatom, ki igra tenis z državo, pridemo do ugotovitve, da je zopet 
politika tista, ki kroji usodo mladih. V Sloveniji lahko tudi na podlagi lastnih izkušenj 
povem, da se ne bo nič spremenilo, dokler se ne bodo obstoječi in med seboj povezani 
politiki popolnoma odstranili s politične scene. Zato tudi za Slovenijo ni nobenih 
optimističnih napovedi. Če ne bo prišlo do davčne in birokratske razbremenitve, se bo vse 
selilo v tujino. Ob tem se kaže vprašljivost smiselnosti financiranja mladih v šoli in nato 
tudi drugje, kajti če bodo vsi visoko izobraženi, ne bo nihče (razen priseljencev) opravljal 
mojstrskih del. 
Na vse tri izbrane države ima posredno ali neposredno največji vpliv Nemčija kot največja 
ekonomska velesila Evrope, od katere so vse tri države zaradi njene razvite industrije ter 
ekonomske moči tudi ekonomsko odvisne. EU je nastala prav z namenom povezovanja 
ekonomskih, socialnih in ostalih politik. Po drugi svetovni vojni, ki bi se lahko obrnila 
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drugače, če bi Hitler zmagal, je Nemčija iz pepela obnovila državo, sprva deljeno na 
zahodno demokratično Nemčijo in vzhodno socialistično Nemčijo, ki ju je delil zid. V 
nasprotju z načeli tedanje Nemčije so Amerika in zavezniki za obnovitev te države 
potrebovali poceni delovno silo. Največ delavcev so dobili iz tedanje Turčije, ki med 
prebivalci tudi danes predstavljajo kar dober delež nemških državljanov. Z dokazovanjem 
obeh strani, torej tako zahodne kot vzhodne Nemčije, se je načrtno izčrpavalo Sovjetsko 
zvezo, kar je pozneje tudi pripeljalo do vstaje narodov (poljski sindikat Solidarnost) na 
vzhodni strani Evrope in padca berlinskega zidu. Nemčija je postala po združitvi 
industrijsko močna, saj je zahodni del pokupil industrijske kapacitete vzhoda in jih 
pripeljal do zloma in propada. S tem je zahod gradil in branil obstoječi monopol oz. 
oligopol, ki je bil ekonomsko močnejši. Tudi po 2. svetovni vojni je ostala tam 
najmočnejša avtomobilska industrija, ki je postala po zaslugi Hitlerja in njegovega 
industrijskega razvoja ena izmed najnaprednejših. Prav s to industrijo se je Nemčija širila 
po padcu Berlinskega zidu tudi navzven in obsega sedaj kar dober delež prodaje v 
omenjenih treh državah, kjer ima tudi kar nekaj predvsem finančnega vpliva (mag. Ivan 
Pavlovič, politična manifestacija, 2016). 
V okviru razprave o uspehih Nemčije in povojnem industrijskem napredku pa lahko 
rečemo, da so določene odločitve te države, ki je najmočnejša pri odločitvah v samem 
Evropskem parlamentu, začele nadejati rane prav tej ureditvi. Vzroki so predvsem 
neutemeljeno vpletanje v vojne (Sirija, Libija, Irak, Afganistan), kjer so s pomočjo NATA 
in zaveznic z oblasti odstranili »diktatorje«, ki vodijo ljudi bolje kot katera koli ureditev in 
– kar je pomembno – obvladujejo situacijo v državi, ter z vpletanjem NATA in njihovim 
rušenjem spodkopali to in prinesli destabilizacijo regije. Ta destabilizacija je prišla 
najmočneje do izraza prav nedavno v Libiji, kjer pod Gadafijevo oblastjo ni nikomur nič 
manjkalo, enako tudi pod oblastjo Asada v Siriji, kjer sta vladala mir in enotna vlada vseh 
ver. A žal sta zopet ideja in nastavitev svojih voditeljev zahodnih sil pripeljali do 
destabilizacije in kreacije islamske države (ISIS), ki jo Amerika po eni strani oborožuje, po 
drugi strani pa se je Rusija s Putinom na čelu zoperstavila uničevanju sveta in podprla 
Asada z namenom stabilizacije. Vojna v Siriji se je začela leta 2011 in s krepitvijo islamske 
države, ki na črnem trgu prodaja nafto Ameriki prek Turčije, traja še danes in bo očitno 
trajala še kar nekaj let. Ruski načrt je, da se bo z izvolitvijo Trumpa organiziral poenoteni 
vojni načrt, kjer bodo uničili nasprotnike Asada in pripeljali stabilizacijo. A tudi tukaj je 
naivna Nemčija podprla NATO in po drugi strani posledično tudi ISIS, ki predstavlja 
grožnjo svetu. A ko so se začeli begunci zaradi kriznih žarišč zbirati in bežati proti severu, 
sta Nemčija in z njo na čelu gospa Merkel javno sporočili, da so begunci dobrodošli. S to 
izjavo je gospa Merkel povzročila največji naval z Bližnjega vzhoda, odkar so se zaključile 
križarske vojne, kar je pripeljalo do destabilizacije same Evrope, saj ni nihče želel prevzeti 
beguncev in bremena, ki so ga predstavljali. Začelo se je z južnimi državami, kot je Grčija, 
ki ji je vseeno, saj je bila pred nekaj leti izdana in ponižana prav zaradi Nemčije, ki jo je 
reševala iz finančne krize in ji postavljala pogoje. Nato se je nadaljevalo s Srbijo ter 
Hrvaško, ki sta begunce spustili vse do Slovenije, ki pa sama žal ni mogla prenesti 
bremena, saj je iz Evropskega parlamenta sledil ukaz, da morajo begunce naprej spustiti, 
ti pa so se nato premikali proti Avstriji in Nemčiji, nekateri tudi proti Angliji, a do tam so 
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težje prišli. Pod pretvezo, da Nemčija potrebuje poceni delovno silo, si je Nemčija sama 
nakopala toliko beguncev, da jih več ni zmogla obvladovati. Nato je s Turčijo podpisala 
več milijard evrov vreden sporazum, da jih bo Turčija sama zajezila pri sebi, a vsi vemo, 
da denar kupuje le čas, ne pa rešitve. Če Hitlerju takrat ni uspelo Evrope osvojiti na 
vojaški način, je Nemčija zdaj dokazala z Grčijo, Turčijo in z združitvijo Deutsche Borse in 
London Stock Exchange, da lahko Evropo osvoji na finančni način. A kmalu bodo prišli oz. 
že prihajajo opozorilni znaki, da se nemška borza počasi topi v finančnih dolgovih ter da 
se mnoge članice požvižgajo na vladavino Nemčije in njene odločitve. Nedavno je zaradi 
beguncev in posledičnih odločitev Nemčije na referendumu v Veliki Britaniji zmagal glas 
proti Evropi oz. tako imenovani brexit, ki vodi Veliko Britanijo izven ureditve EU. Kako bo 
to izpeljano, še ni znano, a verjetno bo v določenih pogledih ostalo enako, kot je 
trenutno, vendar z ostrejšimi pogoji na področju azila, beguncev ter carinskih ureditev 
(mag. Ivan Pavlovič, politična manifestacija, 2016). 
S tem, ko se je začela misel o nadomeščanju lastnih ljudi z drugimi, pretežno manj 
inteligentnimi in usposobljenimi zgolj za enostavna fizična dela, se je začela misel 
izpodbijanja čvrstosti lastnega naroda in seveda tudi sposobnosti lastnega naroda tako na 
ravni države kot tudi same EU. S tem se je obenem začela tudi ideja o kulturni 
neenotnosti in asimilaciji (predvsem muslimanov in z njim povezane radikalizacije). 
Posledično se celotni EU sooča z izzivi, kako mlade usmeriti v druge deficitarne poklice. 
Vsak narod uporablja drugega za fizična dela in zmeraj se ustvarja neformalna 
diskriminacija na podlagi narodnosti, barve, kože itd., kar v osnovi onemogoča enakost 
med določenimi strukturami dela. 
Rešitev za vse države EU je predvsem, da se (čeprav se je zgodil brexit, ki bo za seboj 
potegnil val različnih nezaupnic EU) krepijo tako znotraj države kot tudi mednarodno 
kakor celota Evropske unije. Če EU ne bo konkurirala velikim gospodarstvom, kot sta 
kitajsko in ameriško, se po posameznih in ločenih državah ne bo mogla zoperstaviti s 
svojo ekonomsko močjo. Če bo to hotela katera izmed držav storiti na lastno pest, bo 
morala imeti visokotehnološko idejo z masovno proizvodnjo v lastni državi in seveda ne na 
Kitajskem, kot je trenutno v praksi. Posledična selitev proizvodnje na Kitajsko je 
marsikatero industrijo predvsem tekstilno in računalniško zdesetkala in pripeljala do 
poplave kitajskih proizvodov na svetovni trg. Države in podjetja so spoznala, da izvoz 
proizvodnje na Kitajsko v mnogih primerih ni ravno najboljša odločitev, a si zaradi visokih 
vložkov v industrijo na Kitajskem žal ne morejo več premisliti, saj bi to nosilo prevelika 
tveganja. S premikom industrije bo ostal tudi medgeneracijski prepad in lahko rečemo, da 
skoraj nikjer ne bo možno najti primernih kandidatov v določeni stroki. To je lahko tudi 
spodbuda za naprej, da se lahko mlade v tej stroki izobrazi in zaposli na teh področjih, a 
le če bi država imela posluh za to. 
Primer dobre prakse zmanjševanja brezposelnosti in primer visokotehnološke proizvodnje 
z masovno proizvodnjo je nacistična Nemčija. Ko se je Hitler povzpel na oblast, je obljubil, 
da brezposelnost ne bo problem. Leta 1933 je bilo ob njegovem prevzetju oblasti 
brezposelnih nekaj čez 6 milijonov ljudi, kar je znašalo dobrih 9 %. Z določenimi ukrepi, ki 
so bili povezani predvsem s ponovnim oboroževanjem in vso povezano industrijo, gradnjo 
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avtocest in stavb ter spodbujanjem kmetijstva, je Hitler do leta 1939 (pred vojno) spravil 
brezposelnost na približno 302.000, kar je takrat znašalo približno slabih 0,4 %. Mladi so 
odšli na obvezno služenje vojaškega roka in so po tem služenju ostali v vojski in se tam 
zaposlili, saj so veljali za prave moške. Razvidno je, da se z določenimi ukrepi predvsem 
visokotehnološke tehnologije, ki je v primeru nacistične Nemčije povezana z vojaško 
tehnologijo, lahko razvije v smer, kjer je ključ za odpravo brezposelnosti. Hitler je kljub 
zlobi veljal za bistrega ekonomista in je imel vizijo samozadostnosti, kar je s stališča 
današnje ekonomije zelo pomembno dejstvo, saj dandanes skoraj nihče ni samozadosten. 
Če katera država ne more biti samozadostna, mora graditi na industriji in surovinah, ki jih 
ima prekomerno in izračunati dejansko razliko med viškom in primanjkljajem v surovinah 
ter ugotoviti ekonomsko vrednost. Vse države bi morale stremeti k ustvarjanju 
ekonomskega presežka in ne manka (mag. Ivan Pavlovič, politična manifestacija, 2016).  
Države morajo v današnjem svetu stremeti predvsem k trajnostnem razvoju, kar pomeni, 
da morajo skrbeti za mnoge dejavnike, med katerimi je tudi čistejše okolje. Vsekakor je 
mogoče doseči tudi ekonomski presežek, če obstaja interes s strani držav, in sicer z 
mnogimi dejavniki, kot so davčne olajšave na čistejša vozila, trajnostna politika in razvoj 
kmetijstva brez umetnih gnojil, čistejša industrija ipd. Države se s takšnimi ukrepi počasi 
približujejo določenim kriterijem, ki so potrebni za rast gospodarstva in zaposljivost mladih 
na dolgi rok, a ne smemo pozabiti, da je sedaj še zadnji čas za nekatere spremembe, 
sicer bodo potrebni celo drastični ukrepi, ki pa bodo pripeljali do novih kriz. 
V današnjem svetu, ko so pred nami klimatske spremembe in vidimo posledice 
onesnaževanja ter vplive na okolje, je prav, da začnejo države razmišljati o visoki 
tehnologiji fuzije, prevoznih sredstev skorajda brez potrebne energije, prometu po zraku 
itd. Misli, ki so morebiti danes futuristične, lahko jutri ob pravi volji postanejo resničnost, 
če bodo države pobudnice tega, saj posamezniki nimajo sredstev za razvoj. V tem primeru 
bodo države tudi nosile nagrado za svoje delo in skrb za nadaljnji tako kulturni kot tudi 
tehnološki razvoj. Če se tehnologija ne bo razvijala naprej, bodo energetske in sociološke 
krize krojile nenaden premik k temu pod prisilo, to pa bo povzročilo le še večje nemire, 




4 TEORETIČNI VIDIKI BREZPOSELNOSTI 
Eden od osrednjih makroekonomskih problemov je zagotovo brezposelnost. Pomemben 
koncept pri opredelitvi brezposelnosti je delovna sila, ki vključuje zaposlene in 
nezaposlene. Mednarodna organizacija za delo šteje za brezposelnega vsakogar, ki je v 
določenem času brez dela, išče delo in je pripravljen delati. Statistika, ki je pri nas malo 
strožja, pa šteje med aktivno brezposelne tiste osebe, ki so kot take prijavljene na zavodih 
za brezposelne (Sedej, 1997).  
Da je nekdo obravnavan kot brezposeln, mora izpolnjevati vse tri zgoraj navedene pogoje. 
Vključene so tudi osebe, ki so stalno ali začasno odpuščene in ne dobivajo plač. Po 
opredelitvi brezposelnosti in brezposelnih oseb je treba pogledati in opisati še vrste 
brezposelnosti, ki jih poznamo. 
4.1 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Obstaja več vrst brezposelnosti in tega se začnemo zavedati šele, ko preučujemo trg dela. 
Ukrepi za njeno zmanjševanje so odvisni ravno od njene vrste. Brezposelnost predstavlja 
tudi izredno veliko finančno breme države, poleg tega pa je tudi celotno gospodarstvo 
zaradi posameznikov, ki ne delajo, prikrajšano za del BDP.  
Brezposelnost povzroča politične, ekonomske in duševne probleme (agresivnost, 
depresivnost, stres), ki lahko velikokrat vodijo do socialnih problemov (kriminal, 
alkoholizem, samomorilnost). Nezaželena je predvsem zato, ker je dejanski BDP manjši od 
potencialnega, se pravi od tistega, ki bi ga država lahko ustvarila, če bi zaposlila vse 
delovno sposobne ljudi (Setnikar Cankar in Hrovatin, 2007, str. 179).  
Brezposelnosti, ki jih spodaj razčlenjujem in opisujem, so naslednje: prostovoljna in 
neprostovoljna brezposelnost, odkrita ter prikrita brezposelnost in tehnološka 
brezposelnost.  
4.1.1 PROSTOVOLJNA IN NEPROSTOVOLJNA BREZPOSELNOST 
Prostovoljna brezposelnost je utemeljena v Sayovem modelu tržnega ravnovesja kot 
naravnega ravnovesja. Na trgu dela sta ponudba in povpraševanje uravnotežena. 
Brezposelnost se glede na ta model ne more pojaviti brez vpliva zunanjih dejavnikov. Če 
je trg v ravnovesju, lahko vsi, ki želijo delati, dobijo zaposlitev. Če se pa ponudba delovne 
sile povečuje hitreje od povpraševanja, lahko vsi dobijo zaposlitev, a za nižjo plačo. Med 
prostovoljno brezposelne torej štejemo tiste posameznike, ki niso pripravljeni sprejeti dela 
za nižjo plačo, se niso pripravljeni preseliti v kraj, kjer so na voljo prosta delovna mesta, 
ali ki se niso pripravljeni prekvalificirati.  
O neprostovoljni brezposelnosti pa govorimo, ko je oseba pripravljena popustiti pri plači, 
oddaljenosti delovnega mesta od doma in podobnem, ko gre za pogajanje o zaposlitvi. 
Nekateri pravijo, da so razne oblike pomoči, ki jih prejmejo brezposelne osebe, previsoke 
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in tako spodbujajo zaposlene, da zapustijo delovna mesta, se ne zaposlujejo oz. so 
zahtevnejši pri iskanju dela (Svetlik, 1985, str. 26–27).   
4.1.2 ODKRITA BREZPOSELNOST 
Kakšne vrste je ta brezposelnost, je odvisno od razmerja med ponudbo in 
povpraševanjem po delovni sili, torej od vrste in števila prostih delovnih mest na eni strani 
ter od števila in lastnosti iskalcev na drugi strani. Odkrito brezposelnost pa naprej delimo 
še na:  
– Frikcijsko brezposelnost, ki nastane zaradi občasnih sprememb v proizvodnji in 
sezonskih nihanj, na katere se trg delovne sile ne odzove dovolj hitro. Tovrstna 
brezposelnost je le začasna, saj traja od enega dne do nekaj mesecev in 
predstavlja obdobje med dvema stalnima zaposlitvama. Najpogostejša je med 
mladimi iskalci prve zaposlitve in delavci z odpovedjo na delovnem mestu, ki so v 
iskanju nove zaposlitve (Setnikar Cankar idr., 2004, str. 166). 
– Ciklično brezposelnost, ki nastaja zaradi gospodarskih ciklov. Zaradi recesije vsi 
sektorji ali vsaj večina zmanjšuje proizvodnjo, odpušča delovno silo, zato se 
brezposelnost lahko pojavi med vsemi kategorijami zaposlenih ne glede na to, kaj 
delajo. V Sloveniji je ciklična brezposelnost prisotna v času gospodarske krize 
(Svetlik, 1985, str. 46).  
– Strukturno brezposelnost, ki je dolgotrajna in nastane zaradi sprememb 
gospodarske strukture. Razpoložljiva so delovna mesta in delavci, ki iščejo delo, 
vendar ne ustrezajo zahtevam delovnega mesta. Med povpraševanjem in ponudbo 
prihaja do neskladij, ob tem pa se pojavijo presežki enih in na nasprotni strani 
primanjkljaji drugih poklicev. Ločimo dve vrsti strukturne brezposelnosti – 
sektorsko ter regionalno. Sektorska brezposelnost se pojavi, ko iskalci zaposlitve 
nimajo ustreznih veščin in znanj, da bi lahko zasedli prosta delovna mesta. Ko pa 
govorimo o regionalni strukturni brezposelnosti, gre za brezposelne osebe, ki ne 
živijo na območjih ustreznih in razpoložljivih delovnih mest (Svetlik, 1985, str. 46). 
4.1.3 PRIKRITA BREZPOSELNOST 
Ko ljudje zaposlitve ne iščejo aktivno in niso pripravljeni delati, a imajo vseeno željo po 
zaposlitvi, govorimo o prikriti brezposelnosti. Značilnost te je, da osebe niso registrirane 
kot brezposelne, a bi želele produktivneje delati ali se prostovoljno zaposliti.  
Ločimo dve oblike prikrite brezposelnosti (Svetlik, 1985, str. 46): 
– Podzaposlenost, pri kateri gre za zaposlene in samozaposlene osebe, ki bi želele 
delati več ali na primernejših delovnih mestih. Trenutna zaposlitev jim tako ne 
zagotavlja zadovoljivega standarda, ki si ga želijo, ali pa jim delo po vsebini ne 
ustreza. 
– Latentna brezposelnost, za katero je značilno, da posamezniki niso zaposleni, več 
ne iščejo zaposlitve ali pa se za iskanje ne registrirajo. Te osebe so se pripravljene 
zaposliti takoj in pod določenimi pogoji.  
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Pri posamezniku se zaradi brezposelnosti večkrat pojavijo težave, kot so izguba 
samospoštovanja in zaupanja, poslabšanje osebnih in družbenih stikov, osebni in družinski 
problemi, občutek manjvrednosti ter pomanjkanje sredstev in dostop do informacij 
(Svetlik, 1985, str. 46).  
4.1.4 TEHNOLOŠKA BREZPOSELNOST 
Za vse hitrejše in neprekinjene strukturne spremembe v gospodarstvu leži vzrok v 
inovacijah. Zaradi njihovega ponavljanja je brezposelnost trajna, saj je sistem potem 
nenehno v neravnovesju. Zaradi njih se v ekonomskem sistemu pojavljata dve asimetriji, 
in sicer gre pri prvi za to, da se kapital hitreje koncentrira v novih proizvodnih vejah, kot 
pa iz njih umakne, ter da se nove tehnologije počasneje trošijo kot proizvajajo. Pri drugi 
pa gre za razmerje med ceno proizvodov in količino – saj se v času krize omeji obseg 
proizvodnje, kar pripelje do odpuščanja delavcev. Nasprotno pa ob gospodarski rasti sledi 
zvišanje cene, ki ji ne sledi ustrezno večje zaposlovanje. Razlikujemo torej med dvema 
tehnologijama, in sicer popolnoma novo tehnologijo in tehnologijo, ki nadomesti 
obstoječo. Prva ima v primerjavi z drugo veliko pozitivnejši vpliv na ekonomsko rast in 
zaposlovanje (Svetlik, 1985, str. 31–32).  
Tehnološka brezposelnost nastaja na strani povpraševanja po delovni sili in je posledica 
novih tehnologij, ki vplivajo na zmanjševanje sprememb in števila v strukturah delovnih 
mest. Zaradi tega prihaja do odpuščanja delavcev, saj gre za povečanje produktivnosti 
dela, ko nova tehnologija zamenja staro, obenem pa ne omogoča razvijanja novih 
proizvodenj, kar vodi do težkih posledic za zaposlovanje (Svetlik, 1985, str. 34). 
4.2 MERJENJE BREZPOSELNOSTI 
Brezposelnost ni le ekonomska kategorija, ampak ima hkrati pomembne socialne 
posledice. Pojavlja se v družbenem prostoru, ki ga sestavljajo socialne skupine oziroma 
kategorije, ki se ločijo med seboj po starosti, spolu, poklicu, stopnji izobrazbe, delovnih 
sposobnostih in drugih kriterijih. Za razumevanje posledic brezposelnosti je bistveno ravno 
spoznanje o neenaki porazdelitvi brezposelnosti v družbi (Sedej, 1997).   
Pri ugotavljanju brezposelnosti se velikokrat srečamo z vprašanjem, koga sploh šteti med 
brezposelne osebe. Eden od preprostih odgovorov bi bil, da je to oseba, ki nima dela. V 
Sloveniji uporabljamo za merjenje brezposelnosti dva kazalca, in sicer anketno 
brezposelnost ter registrirano brezposelnost.  
4.2.1 ANKETNA BREZPOSELNOST 
S četrtletnimi anketami o delovni sili se ugotavlja stopnja anketne brezposelnosti. Skladno 
z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada Evropske unije 
(Eurostat) se potem te ankete tudi izvajajo. Po teh so brezposelne tiste anketirane osebe, 
ki v tednu niso bile delovno aktivne (v skladu z navodili), a vseeno aktivno iščejo delo 
(prek Zavoda za zaposlovanje) in so v naslednjih dveh tednih pripravljene sprejeti delo. 
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Anketna brezposelnost je merjena s pomočjo ADS. Tu gre za anketiranje gospodinjstev v 
Sloveniji, rezultati pa pokažejo podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. 
Se pravi, da se pridobijo podatki o strukturi, značilnostih, velikosti neaktivnega in 
aktivnega prebivalstva v Sloveniji. Ta ne upošteva celotnega prebivalstva, pač pa le 
posameznike v določenem gospodinjstvu. To merjenje izvaja SURS, ki izbere naključno 
7.000 gospodinjstev, s katerimi opravi večkratno anketiranje – prvič z obiskom 
gospodinjstva, nato pa še vsake tri mesece z anketiranjem po telefonu. Torej se  
posamezno gospodinjstvo spremlja eno leto (SURS, 2009). 
Po opredelitvi ADS aktivno prebivalstvo predstavlja delovno aktivne prebivalce in 
brezposelne skupaj. Brezposelne osebe so osebe, stare od 15 do 74 let, ki v zadnjem 
tednu pred anketiranjem niso opravljale dela za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit, v 
zadnjem mesecu aktivno iščejo delo in so ga pripravljene sprejeti v naslednjih 14 dneh ali 
pa so si ga že našle, a ga bodo začele opravljati pozneje (po anketiranju). Osebe, ki pa so 
v zadnjih 7 dneh pred anketiranjem opravljale delo za plačilo in dobiček, so 
samozaposlene in zaposlene, a jih ni bilo na delo, so zaposlene in so trajni ali začasni 
presežki, so v pomoč družinskim članom ali so na porodniškem dopustu, pa spadajo pod 
















4.2.2 REGISTRIRANA BREZPOSELNOST 
To so osebe, ki so stare vsaj 15 let in izpolnjujejo splošne zdravstvene pogoje za delo, so 
prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, pripravljene sprejeti delo in ga tudi same 
iščejo. Niso upokojenci, študentje, dijaki, vajenci in niso v delovnem razmerju. So mlajši 
od 16 let in niso na prestajanju zaporne kazni, daljše od 6 mesecev. Prav tako niso lastniki 
ali solastniki raznih gospodarskih družb, samozaposlene osebe, najemniki ali drugi 
uporabniki kmetijskih ali gozdarskih zemljišč z dobičkom iz dejavnosti oz. katastrskim 
dohodkom, ki je v preteklem letu presegel nekakšno zakonsko določeno višino (Statistični 
urad RS, 2016). Prednost registriranega spremljanja podatkov je ta, da so podatki na 
razpolago z minimalnim časovnim zamikom, mesečno in relativno poceni. Polno zajetje 
vseh enot, kar nam omogoča prikazovanje stanja tudi za posamezne regije, je značilno za 
register (Novak, 2008).  
Omeniti je treba še, da lahko obstaja razlika med anketno in registrirano brezposelnostjo. 
Vzroki so sledeči (Javornik, 2006): 
– številni družinski člani, ki so prijavljeni kot brezposelni, opravljajo različna 
priložnostna dela (siva ekonomija); 
– za čas brezposelnosti posameznik vsak mesec prejema socialno pomoč, ki je 
velikokrat celo višja, kot bi bila mesečna plača, če bi bil posameznik zaposlen, 
zaradi česar prihaja do zavrnitve mnogih ponujenih del;  
– prenizko število svetovalcev zmanjšuje možnost za intenzivnejše svetovanje 
brezposelnim in učinkovit nadzor nad sivo ekonomijo.  
Kot je razvidno iz celotnega drugega poglavja, ugotavljam, da je vzrokov za brezposelnost 
več in da so odvisni od različnih dejavnikov. Prav tako smo videli, da lahko brezposelnost 
nastaja zaradi neenakosti med ponudbo in povpraševanjem po delovni sili. Zaradi tega tu 
opisujem še dva načina za merjenje brezposelnosti. 
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5 VZROKI IN POSLEDICE BREZPOSELNOSTI V SLOVENIJI 
5.1 VZROKI ZA BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
Slovenijo je problem brezposelnosti resneje doletel v začetku 90. let 20. stoletja, ko smo 
prišli iz dogovornega v tržno zaposlovanje. Sprejet je bil nov Zakon o zaposlovanju, ki je 
pomenil sprostitev trga, kot so ga poznale razvite evropske države (Pirher, 1992). 
Vzrokov, zakaj so posamezniki brezposelni, je več. V naslednjih točkah bom navedla tiste, 
ki so po mojem mnenju najpomembnejši za pojav brezposelnost pri nas. V pričujočem 
poglavju se tako osredotočam na naslednje vzroke: 
‒ Vpliv socialističnega družbenega sistema in prehod v drug sistem 
Gospodarski sistem je temeljil na socialistični družbeni ureditvi (polna zaposlenost in 
majhne razlike v plačah). Ta sistem je v vseh gospodarstvih odkrito brezposelnost 
spreminjal v prikrito brezposelnost zaposlenih (kopičenje vse večjega števila delavcev z 
zaposlitvijo brez dela). S prehodom na tržno gospodarstvo se je omajala zaposlitvena 
varnost. Država je opustila skrbniško vlogo in dopustila odpuščanje iz operativnih 
razlogov. Veliko delavcev se je znašlo na cesti, ko so podjetja skušala povečati 
gospodarsko učinkovitost ali pa šla v stečaj. S stališča svetovnega gospodarstva sta 
odpuščanje in brezposelnost nujni zli tržne ekonomije (Vodopivec, 1995).  
‒ Brezposelnost in inflacija 
Visoke plače predstavljajo strošek, zato vplivajo na rast cen. Ker trg ni dopuščal prodaje 
blaga po višjih stroških dela, se je zmanjševala brezposelnost. 
5.2 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI 
Če je ponudba dela večja od povpraševanja po njem, ostaja na trgu presežek delovne 
sile, ki nima možnosti, da bi svoje znanje, sposobnosti in spretnosti uporabil v delovnem 
procesu in si z lastnim delom izboljšal svoj gmotni položaj. Brezposelnost je tudi 
ekonomski problem, saj prizadene celotno družbo in posameznika. Posledice so odvisne 
od: vrste in trajanja brezposelnosti, družbenega položaja družine posameznika, 
osebnostnih značilnosti itd. Tako kot pri vzrokih je tudi pri posledicah brezposelnosti 
možno napisati ogromno. Sama sem izbrala nekaj posledic, ki se mi zdijo pomembne.  
‒ PSIHOLOŠKI VIDIK 
V Veliki Britaniji in Avstriji so v 30. letih prejšnjega stoletja opravili študijo, ki je pokazala, 
da posamezniki v različnih okoljih doživijo psihološki učinek na podoben način. Najprej se 
pojavi šok, ki to osebo paralizira. Ko se začne zavedati, da je brezposelna, tega ne more 
dojeti in morala ji pade. Sledi zanikanje stanja (ne zaprosi za socialno pomoč ali si omisli 
dopust, kot da se ni nič zgodilo). Tukaj je najpomembnejše, da se posameznik sprijazni s 
tem, da dosežki v preteklosti niso kriterij za zadovoljstvo v sedanjosti, in sprejme nove 
standarde. Pri tem se posamezniku lahko zmanjša želja po zaposlitvi, svet začne dojemati 
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kot nekaj, na kar ne more vplivati, prevzame tip drugih vsakodnevnih aktivnosti 
(Gabrovšek, 2007). Psihološki pritisk je odvisen od trajanja brezposelnosti. Ugotovili so, 
da so boljše službe ponujene tistim, ki so brezposelni manj časa, kar dodatno zmanjšuje 
voljo in samozaupanje dolgotrajno brezposelnih. V tem primeru prihaja tudi do družinske 
problematike, razdora družin, posega po alkoholu in tudi drogah. O vzrokih za številčnost 
nasilja v družinah in med posamezniki lahko le ugibamo, velikokrat pa je kot vzrok 
navedena prav brezposelnost. 
‒ SOCIALNA IZKLJUČENOST 
Ta se kaže kot izolacija in občutek nemoči v vsakdanjem življenju posameznika ali drugih 
družbenih razmer. O izključenosti mladih govorimo iz enega ali več omenjenih življenjskih 
področij, kjer mladi v omenjenem smislu niso sposobni dosegati tako imenovanih 
družbenih standardov in norm, ki jih od njih pričakuje družba. S socialnega vidika pa 
ugotovimo, da posameznik ne participira več pri posameznih družbenih skupinah niti ne 
soodloča pri družbenih vprašanjih (Rapuš, 2005). 
‒ KULTURNI VIDIK 
Na tem področju gre predvsem za zasmehovanje določenih članov družbe. Mnogi pogosto 
gledajo na tujce kot na nepotrebno delovno silo, ki domačinom zavzema delovna mesta. A 
strah domačinov je velikokrat odveč, kar kaže tudi študija Evropske komisije, katere 
rezultati kažejo, da ima mobilnost delavcev večinoma pozitiven vpliv. Države, ki s 
pretokom delovne sile po širitvi leta 2004 niso uvedle nobenih omejitev (Irska, Švedska in 
Velika Britanija), se soočajo z upadom brezposelnosti, povečanjem zaposlenosti ter veliko 
gospodarsko rastjo. 
Na temo vpliva etničnega in migrantskega družinskega ozadja zaposlovanja mladih je bilo 
po svetu opravljenih mnogo študij. Mladi, katerih starši so bili rojeni izven Slovenije, so 
manj vključeni tako v stalne kot začasne zaposlitve kot mladi, ki so rojeni prav v Sloveniji. 
Te otroci so v večini vključeni v manj zahtevno izobraževanje, vzroka pa naj bi bila 
neznanje jezika in kulturna drugačnost. Vključujejo se na ilegalni trg dela, kar jih dela še 
ranljivejše – njihovo delo je podvrženo predvsem izkoriščanju in nizkim plačilom, prav 








6 VZROKI IN POSLEDICE BREZPOSELNOSTI PRI MLADIH  
Ena izrazitejših značilnosti položaja mladih v Sloveniji je zagotovo negotovost na trgu 
dela. Mladi so posledično izpostavljeni večjemu tveganju socialne izključenosti in socialne 
neenakosti še na drugih področjih življenja.  
6.1 VZROKI ZA BREZPOSELNOST PRI MLADIH 
Mladi so na trgu dela veliko ranljivejši kot starejši predvsem zato, ker še nimajo dovolj 
znanj oziroma delovnih izkušenj za določeno delovno mesto, niso dovolj samozavestni ali 
pa mogoče ne znajo izpostaviti svojih dobrih lastnosti, ko prvič vstopajo v svet 
zaposlovanja. Ravno zaradi tega bi tu izpostavila nekaj pomembnejših »krivcev« za 
brezposelnost mladih pri nas.  
‒ PREVELIKE ODLOČITVE ZA ENAKE ALI PODOBNE POKLICE 
V današnjem času nekateri poklici dobesedno izumirajo oz. je za poklice, kot so 
vodovodar, lesni tehnik, gradbenik in ostali, upadlo zanimanje. To je pri nas najopaznejše 
pri vpisu na specializirane srednje šole. Mladi se ne zavedajo, da bi veliko lažje dobili 
zaposlitev, če bi se preusmerili v perspektivnejše poklice. 
‒ NEENAKOPRAVNOST PRI ZAPOSLOVANJU ŽENSK 
Od žensk delodajalci pogosto zahtevajo, da v enem letu od podpisa pogodbe ne zanosijo. 
Ženska je manj zaželena tudi takrat, ko ima otroke, saj v primeru, če otrok zboli, lahko 
vzame bolniški dopust, kar pa delodajalcem ni niti malo všeč. Pri nas je z zakonom takšno 
podpisovanje pogodb prepovedano. 
‒ POMANJKANJE DELOVNIH IZKUŠENJ 
Dandanes skoraj vsak po zaključku srednje šole nadaljuje s študijem. V povprečju to 
pomeni, da mladi z izobraževanjem zaključijo pri približno 26. letih. Med tem oziroma do 
konca izobraževanja pa je dokaj težko pridobiti delovne izkušnje, ki jih potem za nastop 
zaposlitve zahtevajo delodajalci. Večina si v času svojega študija nabira izkušnje z delom 
prek študentskih servisov. Mladi so na trgu dela precej ranljivi, saj si ne upajo 
samozavestno nastopati ter jasno povedati, kaj so njihove želje in pričakovanja. Po drugi 
strani pa delodajalci te izkušnje, ki so pridobljene s študentskim delom, večkrat 





6.2 POSLEDICE BREZPOSELNOSTI PRI MLADIH 
Mladega človeka brezposelnost postavlja v neprijeten socialno-ekonomski položaj, 
zmanjšuje mu ugled v družbi in status ter povzroča dolgotrajne psihične poškodbe in 
posledice na njegovi samopodobi (Ule, 2000). Te posledice in obvladljivost življenja, 
obremenjenost z občutki krivde in strahom pred materialnim pomanjkanjem se skrivajo 
pod dolgotrajno brezposelnostjo mladih.  
Izključenost s trga dela opisuje situacijo soočanja z zunanjimi ovirami pri vstopanju ali 
ponovnem vstopanju na trg dela ali je posledica resignacije zaradi neuspešnega 
večkratnega zaposlovanja oziroma poskusov zaposlovanja (Kronauer, 1998). Pri teh je 
vredno omeniti ekonomsko in prostorsko izključenost, institucionalno in prostorsko 
problematiko ter kulturno izključenost.  
Ekonomska izključenost vključuje revščino, finančno odvisnost od državnih pomoči ali 
eksistenčno odvisnost od drugih socialnih skupin ali posameznikov, kar je za posameznika 
lahko nespremenljivo; vključuje pa lahko tudi pomanjkanje financ za lastno preživetje 
družine posameznika. Prostorska izključenost, ki je prav tako tesno povezana z 
ekonomsko izključenostjo, se kaže v razmerah bivanja in prostorski koncentraciji 
skupnega bivanja oseb z omejenimi finančnimi zmožnostmi, ki  jih povezujejo podobna 
socialna in kulturna ozadja. Vključuje posameznikovo doživljanje prostorske izolacije in 
pomanjkanja infrastrukture v kraju bivanja, pomanjkanje transportnih možnosti, kulturnih 
dogodkov, trgovin ipd. (Kronauer, 1998).  
V evropskih državah lahko različni modeli blaginje bolj ali manj blažijo ekonomsko 
marginalizacijo mladih. Pojav revščine se lahko spreminja s spreminjanjem strukturnega 
konteksta in trga dela. Vogel (1997, po Hammer in Julkunen, 2003) ugotavlja, da je med 
mladimi danes v evropskih državah revščina že splošen trend. Izjema je le Velika Britanija, 
kjer je ta pojav značilen za populacijo srednjih let. Mlade v revščino in odvisnost od 
socialnih in drugih državnih oblik pomoči vodi trajna brezposelnost. Raziskava, ki jo je 
Vogel (1997 po Hammer in Julkunen, 2003) izvedel v evropskih državah, je opozorila, da 
lahko ekonomska odvisnost od staršev predstavlja ovire za geografsko mobilnost mladih 
in prispeva k medgeneracijskemu prenosu vzorcev revščine ter vpliva na mlade tako, da 
obtičijo v okoljih z manj možnostmi. Starševska podpora ali tako imenovani varovalni 







Institucionalna izključenost izvira iz značilnosti izobraževalnega sistema (rednega in 
nadaljevalnega šolanja in usposabljanja), iz ukrepov in odzivov institucij na brezposelnost 
in revščino, javnih in zasebnih servisov (bank, zavarovalnic ipd.); vključuje pomanjkanje 
podpore pred časom in v času brezposelnosti ter posledice, ki izvirajo iz institucionalne 
odvisnosti, npr. občutke sramu in pasivnost; zajema pa tudi kontraproduktivne učinke 
državnih pomoči, ki so namenjene temu, da bi socialno izključene vključevale v stabilni 
sistem (Kronauer, 1998). Gre za poudarjanje ekonomskega vidika za pripravljenost na 
dodatno izobraževanje. Kot pomemben dejavnik se kaže tudi kritje materialnih stroškov 
izobraževanja, ki brezposelnim omogoča in jih motivira. da se izobražujejo. 
Kulturna izključenost zadeva raven v smislu nezmožnosti živeti v skladu z družbeno 
sprejemljivimi normami in vrednotami ter obsega možne posledice identifikacije z 
odklonilnimi oblikami vedenja. V dimenziji lahko prav tako upoštevamo stigmatizacijo in 
sankcioniranje s strani socialne okolice (Kronauer, 1998).  Tisti, ki je kulturno izključen, si 
zaradi brezposelnosti ne more privoščiti stvari, kot so nakup časopisa, obisk koncerta, 
potovanje, dodatna izobraževanja.  
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7 VPLIV GOSPODARSKE KRIZE NA BREZPOSELNOST 
MLADIH V SLOVENIJI 
7.1 GOSPODARSKA KRIZA 
V Ameriki so med letoma 1997 in 2006 cene nepremičnin narasle na neverjetnih 125 %. 
Lastniki so refinancirali svoja imetja po nižjih obrestnih merah, saj je porast cen 
nepremičnin spodbudil večanje nepremičninskega balona. Obrestne mere so se občutno 
znižale prav zaradi poka nepremičninskega balona in odmevnega terorističnega napada na 
ZDA, ki se je zgodil 11. septembra 2001. Ti dogodki so vzrok, da je leta 2008 nastala 
svetovna finančno-gospodarska kriza. Posledice te so se kazale v veliki brezposelnosti 
mladih, nizki gospodarski rasti ter majhni ponudbi prostih delovnih mest. V tem 
neprijetnem finančno-gospodarskem položaju so se znašle številne države, med njimi tudi 
Slovenija in Velika Britanija. 
7.2 VPLIV KRIZE NA BREZPOSELNOST MLADIH V SLOVENIJI 
Finančno-gospodarska kriza je zelo vplivala na problematiko zaposlovanja mladih tudi pri 
nas. Povzročila je zmanjšanje povpraševanja po proizvodih in storitvah pri podjetjih, kar je 
povzročilo odpuščanje delovne sile. Ob odpuščanju delavcev pa je kriza močno vplivala 
tudi na število novonastalih prostih delovnih mest. Tu je možno opaziti močno 
pomanjkanje delovnih mest za visoko izobražene mlade z doseženimi izobrazbami, kot sta 
magisterij ali doktorat znanosti. Že nekaj let je del problema pri izbiri srednješolske 
izobrazbe, saj se vse več mladine zanima za šolanje na družboslovnih smereh in ne na 
naravoslovnih, čeprav je povpraševanje po teh veliko večje in posledično je tudi možnost 
zaposlitve večja. Zaradi brezposelnosti oz. neuspeha pri iskanju prve zaposlitve se po 
končanem dodiplomskem študiju vse več študentov odloči izobraževanje nadaljevati še na 
podiplomskih programih; večinoma ne zaradi velike želje po nazivu magister znanosti, 
temveč zaradi številnih drugih ugodnosti, med njimi priljubljenega študentskega dela, kjer 
si lahko mladi nabirajo izkušnje in dodatno zaslužijo, ko imajo status. Vse to v resničnem 
življenju povzroči neravnovesje med ponudbo znanja na trgu dela in povpraševanjem po 
njem, kar privede do brezposelnosti. Delodajalci mlade osebe lažje odpuščajo, saj nimajo 
zagotovljene varnosti, namreč zaposlujejo jih s fleksibilnimi oblikami zaposlitve tj. za 
določen čas, delo s skrajšanim delovnim časom, prek s.p.-ja ali pogodbenega dela.  
Da mladi, ki na trgu iščejo delo, ne dobijo službe, za katero so se šolali, je vzrok tudi 
neustvarjanje oz. pomanjkanje novih delovnih mest. Podjetja podaljšujejo pogodbe o 
zaposlitvah starejšim, pri njih že zaposlenim ljudem, ki bi radi delali čim dlje, in s tem 
onemogočajo prostor mladim kandidatom. Vzrok za brezposelnost pa so nedvomno tudi 
delovne izkušnje in navade ljudi. Ker se mladi ne morejo zaposliti in ne pridobijo delovnih 
izkušenj, ki jih delodajalci iščejo, ostanejo brezposelni. Tudi to je eden pomembnih 
vplivov, ki jih je prinesla kriza, saj brez dela ni izkušenj. Žal delodajalci velikokrat ne 
upoštevajo izkušenj, pridobljenih prek študentskega servisa, četudi so ta zadovoljiva in bi 
lahko bila upoštevana. 
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7.3 MLADI IN TUJINA 
Po zadnjih aktualnih podatkih (Statistični urad RS) za mesec junij 2016 lahko vidimo, da je 
bilo registriranih brezposelnih mladih od 15. do 29. leta starosti skupaj 20.547. Ta številka 
je v realnosti verjetno še kaj večja, saj vsi niso evidentirani v uradnih evidencah. Kot je 
razvidno iz zgornje dokaj velike številke (skupaj brezposelnih 99.795), se v Sloveniji 
mladim izobraženim ljudem ne obetajo ravno lepi časi. Tako je že dlje časa in vsaj še 
nekaj bo tako ostalo. Mladi začnejo po končanem študiju iskati zaposlitev, a kmalu jih 
doleti kruta realnost, ko ugotovijo, da ni tako enostavno priti do zaposlitve. Po pridobljeni 
izobrazbi se večina mladih vpiše na Zavod za zaposlovanje v upanju, da jim bo ta pomagal 
najti službo, ki si jo želijo. Prek zavoda se udeležujejo raznih delavnic, ki naj bi pripomogle 
k hitrejši in uspešni najdbi službe, čeprav temu ni tako.  
Ko minevajo meseci in so mladi še kar doma, počasi obupujejo nad neuspešnim iskanjem 
službe, začnejo se spraševati, kako dolgo bo to vse še trajalo, ali bodo zaposlitev sploh 
dobili in kako bodo brez službe sploh živeli. Hitro se jim poraja vprašanje odhoda v tujino 
– iz Slovenije v svet, vse za boljšo prihodnost in službo. Po razmišljanju, dogovarjanju in 
sklepanju poznanstev se tako mladi, ki tu obupajo nad sistemom, preselijo v tujino. 
Poiščejo si službo, stanovanje, sklenejo nova prijateljstva in zaživijo v tujini. Sprva je res 
težko in naporno, a žal je resnica takšna, da v tujini (kamor koli greš) dobiš delo, če ga le 
želiš opravljati. Delo čistilke, sobarice, kuharja, avtomehanika itd. je v tujini zelo cenjeno 
in veliko bolje plačano kot pri nas in takšnega dela se nihče ne sramuje – vsak z veseljem 
poprime zanj. Če pa dobimo takoj na začetku možnost in se zaposlimo v stroki, za katero 
smo se izobraževali, pa še toliko boljše.  
Ravno zaradi boljših zaposlitvenih pogojev, hitrejšega zaposlovanja, višjih plač in boljšega 
življenja se mladi odločajo za selitev v tujino. Ko tu obupajo, se ne predajo, ampak gredo 
naprej iskat svoj boljši jutri. Žal tako izgubljamo premalo cenjenih visoko izobraženih ljudi, 
a tu bi pristojne institucije morale postoriti malce več in sprejeti ukrepe, ki bi dejansko 
mladim omogočili hitrejšo pridobitev zaposlitve po končanem šolanju, s čimer bi ohranjali 
vredno znanje doma v Sloveniji. 
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8 UKREPI ZA BOJ PROTI BREZPOSELNOSTI MLADIH V 
SLOVENIJI IN EU 
8.1 UKREPI ZA REŠEVANJE V EU 
V času gospodarske krize se je v EU število reform na trgu dela povečalo. Članice EU so 
se zaradi poslabšanja situacije na področju trga dela odzvale s sprejetjem številnih reform 
s področja aktivne politike zaposlovanja (dodatno usposabljanje in izobraževanje, pomoč 
pri iskanju zaposlitve, različne oblike subvencij za ustvarjanje novih delovnih mest idr.), z 
rezi v plačilne sisteme (znižanje plač v javnem sektorju, prilagajanje minimalne plače) ter 
ostalimi reformami, ki so osredotočene na blaginjo (socialna pomoč in druge subvencije). 
Pri spopadanju z reševanjem ekonomske aktivnosti na področju trga dela so bile prve 
fiskalne stimulacije povpraševanje po delovni sili, finančna pomoč podjetjem z manjšim 
obsegom povpraševanja in podpora iskalcem zaposlitve. Prav tako poskušajo države 
strukturna neskladja zmanjševati z reformami na področju zakonodaje varovanja 
zaposlitve, ki opredeljuje odpuščanje posameznikov in skupin posameznikov ter dobo 
zaposlitve (določen oziroma nedoločen čas). Te reforme so namenjene zmanjševanju 
nesoglasij na trgu dela jih prisvojile predvsem države z velikimi problemi na tem področju. 
Tako so v Italiji uvedli manj stroga pravila pri odpuščanju, v Španiji razširili razloge za 
upravičeno odpuščanje, medtem ko so v Veliki Britaniji znižali stroške in jasneje opredelili 
kriterije glede upravičene in neupravičene odpustitve (UMAR, Spremembe stanja in 
reforme trga dela v obdobju krize, 2013, 26–28). 
Evropska unija se zaveda, da je treba mladim pomagati vstopiti na trg dela, tam ostati in 
razvijati znanja in veščine, razviti sposobnosti za povečanje zaposlitvenih možnosti. Da bi 
mladi dobili zaposlitev in se vključili v izobraževanja ter usposabljanja, je te ukrepe, ki jih 
predlaga EU, treba čim hitreje sprejeti (European Commision, 2013a). 
Evropska komisija želi ustvariti evropski trg dela, ki bo dostopen vsem državljanom, ki bi v 
tujini iskali delo, se usposabljali ali študirali. Za uspešno reševanje predlaga in si želi 
boljše sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje, ki bi pripomoglo k izboljšanju 
delovanja trgov dela na operativni ravni in zagotavljanju programov tega. Da pa bi 
uspešno zmanjšali brezposelnost mladih, je potrebno in zelo pomembno, da se ustvarjajo 
nova delovna mesta (European Commision, 2013a). 
Evropska strategija zaposlovanja rešuje problematiko brezposelnosti mladih na naslednje 
načine (Evropska komisija, 2015a, 1–4):  
‒ Vlaganje v mlade: Jamstvo za mlade 
Jamstvo za mlade si prizadeva, da bi vse države članice EU zagotovile kakovostno 
ponudbo dela za vse mlade do 25. leta starosti, nadaljevanje izobraževanja, vajeništva ali 
pripravništva v štirih mesecih po zaključku formalnega izobraževanja oziroma ko ti 
postanejo brezposelni. Jamstvo za mlade je eno najbolj bistvenih in nujnih strukturnih 
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reform, ki jih morajo članice EU uvesti za reševanje brezposelnosti mladih. Da bi povečali 
razpoložljivo finančno podporo evropskim regijam in posameznikom, ki se borijo z 
zaposlovanjem in neaktivnostjo mladih, se je EU strinjala, da ustvari Pobudo za 
zaposlovanje mladih (Youth Employment Initiative – YEI). Slednja zagotavlja dodatna 
sredstva za podporo Jamstva za mlade v vrednosti 6 milijard evrov. 
‒ Nadaljnji razvoj kakovosti vajeništva in pripravništva 
Evropska komisija je zaradi pobude z več strani julija 2013 uvedla Evropsko koalicijo za 
vajeništva, namenjeno izboljšanju kakovosti in dosegljivosti vajeništva po vsej EU. 
Številne države članice tako vključujejo reformo v Jamstvo za mlade. Finančna sredstva 
EU so na voljo, da bi državam članicam pomagala izboljšati svoje sisteme. Mladi bodo 
lažje pridobili visokokakovostne delovne izkušnje pod varnimi in poštenimi pogoji. 
‒ Mobilnost delovne sile 
EU spodbuja mobilnost delovne sile zlasti tako, da mlade ozavešča o možnostih zaposlitve 
v drugih državah EU. EURES zagotavlja informacije, svetovanje in zaposlovanje v korist 
vseh delavcev in delodajalcev, ki želijo izkoristiti načela prostega gibanja delavcev. EURES 
je mreža sodelovanja med Evropsko komisijo, službami za zaposlovanje in njihovimi 
partnerji. Sestavljena je iz približno 1.000 svetovalcev. Brezposelni imajo dostop do 
portala EURES, ki omogoča dostop do 1,4 milijona prostih delovnih mest po vsej Evropi. 
EURES vsebuje shemo z naslovom »Tvoja prva zaposlitev«, ki pomaga mladim v starosti 
18 do 30 let najti zaposlitev v kateri koli državi članici. Zaposlitev je plačana in se zavezuje 
z najmanj šestmesečno pogodbo. 
8.2 UKREPI V SLOVENIJI 
Slovenija kot članica EU v sodelovanju z njenimi institucijami izvaja in usklajuje svojo 
politiko zaposlovanja. Pri tem upošteva Evropsko strategijo zaposlovanja, ki je nastala leta 
1992 s Pogodbo o Evropski uniji. 
Na trgu dela se pri nas izvajajo različni ukrepi, ki jih izvaja Zavod za zaposlovanje RS v 
skladu z ZUTD. Dva najpomembnejša ukrepa sta zagotavljanje storitev za trg dela, in sicer 
vseživljenjska karierna orientacija (VKO) ter posredovanje in vključevanje v programe 
aktivne politike zaposlovanja (APZ). Januarja 2014 so v Sloveniji začeli izvajati Izvedbeni 
načrt Jamstva za mlade, ki osebam do 29. leta starosti, ki so prijavljene kot brezposelne, 
zagotavlja ponudbo vključitve v zaposlitev, usposabljanje ali izobraževanje v času največ 
štirih mesecev po nastanku brezposelnosti. Za uspešno izvajanje projektov so se na 
pristojni organizaciji »okrepili« in zagotovili večjo intenzivnost, dostopnost in raznolikost 
ponudbe vključevanja takoj po tem, ko nekdo po končanem šolanju postane brezposelna 
oseba.  
Vseživljenjska kariera orientacije (VKO) obsega različne aktivnosti, namenjene identifikaciji 
posameznikovih sposobnosti, kompetenc in interesov, pomembnih za sprejemanje 
odločitev na področju zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja in vodenja karierne poti. 
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Glede na ZUTD brezposelnim osebam zagotavljamo naslednje aktivnosti: informiranje o 
trgu dela, samostojno vodenje kariere, osnovno karierno svetovanje, poglobljeno karierno 
svetovanje in učenje veščin vodenja kariere (ZZZS, Mladi in trg dela, stran 24). 
Aktivnosti VKO, ki jih nudijo mladim, so:  
– Informiranje o trgu dela je aktivnost, ki zajema različne oblike informiranja o 
možnostih zaposlovanja, izobraževanja, usposabljanja, finančnih pomočeh in 
drugih temah glede trga dela v Sloveniji in ostalih državah EU, EGP in v Švicarski 
konfederaciji. Brezposelnim osebam nudijo omenjene informacije predvsem 
osebno na uradnih urah za delo, v kariernih središčih, prek enotne telefonske 
številke kontaktnega centra, s pomočjo tiskanih informativnih gradiv in na spletnih 
straneh. Posebno za informiranje je Zavod vzpostavil spletno stran za mlade, 
spletno aplikacijo za iskanje primernih ukrepov glede na starost, trajanje 
brezposelnosti ter kraj bivanja, mobilno spletno stran ter Facebook stran, prek 
katere mladim nudijo informacije o lastnih storitvah pa tudi storitvah partnerskih 
organizacij, nevladnih organizacij, o dogodkih v lokalnih okoljih, ki nudijo mladim 
možnost za mreženje z delodajalci ali realizacijo poslovne ideje. 
– Pripomočki za samostojno vodenje kariere so brezposelnim osebam na razpolago 
na spletnih straneh in v kariernih središčih. Prek vrste pripomočkov (vprašalniki, 
samoocenitvene lestvice, namenjene pridobivanju informacij o poklicnih interesih, 
osebnostnih lastnostih, kompetencah itd.) lahko brezposelne osebe samostojno 
iščejo zaposlitev oz. vodijo svojo kariero. Prek portala PoiščiDelo.si so mladi lahko 
pogosto v stiku s svojim svetovalcem in tako prihranijo čas in stroške. Podporo pri 
uporabi pripomočkov za samostojno vodenje kariere po potrebi nudijo karierna 
središča in kontaktni center.  
– S poglobljenim kariernim svetovanjem želi Zavod preprečiti prehod mladih v 
dolgotrajno brezposelnost in povečati njihove možnosti za zaposlitev. Namenjeno 
je brezposelnim, pri katerih prepoznajo potrebo po dodatnih aktivnostih za 
premagovanje ovir pri iskanju zaposlitve. Mladim, posebno tistim z nedokončano 
izobrazbo, nudijo poglobljeno karierno svetovanje za namen oblikovanja kariernih 
ciljev in odločanja za pridobitev poklica.  
– Brezposelnim osebam z različnimi zdravstvenimi ovirami za zaposlitev Zavod nudi 
rehabilitacijsko svetovanje in možnost svetovanja pri zdravniku svetovalcu. 
Rehabilitacijsko svetovanje je oblika poglobljenega kariernega svetovanja, ki 
zajema informiranje in svetovanje o pravicah invalidov, ugotavljanje smiselnosti za 
začetek in vodenje postopka za ugotavljanje invalidnosti in/ali pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije, napotovanje in spremljanje izvajanja storitev 
zdravstvene rehabilitacije in izdelave ocene zaposlitvenih možnosti invalida. 
 
Aktivna politika zaposlovanja (APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni 
povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu 
dela in povečanju konkurenčnosti ter prožnosti delodajalcev. Ukrepi APZ pomenijo 
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intervencijo, namenjeno neposrednemu odpravljanju problemov na področju zaposlovanja 
in trga dela, ki pa morajo dosegati sinergijske učinke s sistemskimi rešitvami in ukrepi 
drugih sektorskih politik. Večino ukrepov izvaja Zavod, nekaj pa tudi druge institucije, 
med drugimi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Javni sklad 
za razvoj kadrov in štipendije ter Socialna zbornica Slovenije.  
Mladi, ki vstopajo na trg dela, imajo določene težave, ki so lahko povezane z neustrezno 
ravnijo oz. smerjo izobrazbe, najpogosteje pa omejitev predstavlja pomanjkanje formalnih 
delovnih izkušenj. Na trgu dela opažamo tudi viške in primanjkljaje med diplomanti 
visokošolskih programov, zato lahko govorimo o neusklajenosti ponudbe in povpraševanja 
na slovenskem trgu dela. Razlogi za neskladja so različni – od prevelikega vpisa na 
nekatere visokošolske programe oziroma nastajanja novih visokošolskih programov 
predvsem z družboslovnega področja do kriznih razmer v gospodarstvu v zadnjih letih. 
Vse to vpliva na večjo konkurenco na trgu dela in težjo zaposljivost mladih brez delovnih 
izkušenj. Zaradi tega so mladi ena od ciljnih skupin aktivne politike zaposlovanja. 
8.3 UKREPI V ITALIJI IN VELIKI BRITANIJI 
Tako kot v Sloveniji in ostalih državah članicah EU se tudi Italija drži navodil in predlogov 
Evropske unije in Evropske komisije glede zmanjšanja števila brezposelnih mladih. V Italiji 
se je že decembra 2011 začelo obsežno določanje prednostnih nalog za reševanje 
obravnavane tematike. Te vsebujejo financiranje načrta za zaposlovanje na Siciliji, ki bi 
koristil približno 50.000 mladim, nove dejavnosti na področju izobraževanja za 65.300 
študentov z juga in 13.000 priložnosti za mobilnost – program Erasmus. Gre tudi za 
sistem davčnih olajšav za spodbujanje zaposlovanja mladih ter 600 milijonov evrov za 
dejavnosti za podporo mladim podjetnikom, vajencem, raziskovalcem. Ker ima Italija še 
vedno kar veliko stopnjo brezposelne mladine, vedno išče nove in nove rešitve za njeno 
zmanjšanje in boljše razmere za mlade (Evropska komisija, 2017). Tako so sprejeli tudi 
reforme, ki bi pripomogle k temu, in sicer omenjajo prožnejšo delovnopravno zakonodajo. 
Eden od ukrepov je namenjen tudi mladim podjetnikom, ki pravi, da naj bi bilo za mlade 
do 35 let omogočeno odprtje podjetja brez večjih stroškov tj. za 1 EUR. Prav tako kot pri 
nas in v ostalih državah pa je treba tudi v Italiji izenačiti ponudbo in povpraševanje na 
trgu dela oz. ustvariti nova delovna mesta in zaposliti mlade ljudi. 
Če se na hitro dotaknemo še tretje države, Velike Britanije, je tu zgodba malce drugačna. 
Velika Britanija je od vseh treh primerjanih držav članica, ki ni občutila tako velike 
brezposelnosti kot ostali dve. Gre za res veliko državo, ki ima drugačen ekonomski in 
gospodarski status, velika razlika je tudi v izobraževalnem sistemu. Velika Britanija je  
občutila slab priokus gospodarske krize in se tudi sama soočila z brezposelnostjo pri 
mladih ter zato sprejela hitre ukrepe in omogočila sofinanciranje pripravništev in praks. 
Prav tako je namenila financiranje svojim 12 tehničnim univerzam, kar je nekomu 
omogočilo, da se lahko na tak način izobražuje zastonj. Za mlade brezposelne je namenila 
dodatnih 40.000 vajeništev in financiranje 100.000 mest za nove delovne izkušnje.  
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9 MEDNARODNA PRIMERJAVA BREZPOSELNOSTI V 
IZBRANIH DRŽAVAH 
V pričujočem poglavju se bom podrobneje posvetila pregledu raznih statističnih podatkov 
o brezposelnosti po svetu, tj. v EU, in jih primerjala med izbranimi državami (Slovenija, 
Velika Britanija in Italija) do vključno leta 2016.  
9.1 PRIMERJAVA DRŽAV NA SPLOŠNO 
»Prehod iz izobraževanja na trg dela za večino ni lahek, še posebej pa je težko, če se 
mlad človek znajde na trgu dela v vlogi brezposelne osebe, velikokrat brez ali skoraj brez 
delovnih izkušenj, včasih celo s previsoko izobrazbo in prevelikimi pričakovanji« (Svetin, 
STAT, 2010). Gospodarska kriza je močno prizadela zaposlovanje po svetu in njene 
posledice so vidne še danes. Še vedno so v večini držav težave pri zaposlovanju mladih, 
pridobitev službe, za katero so se izobraževali, ter posledična ustalitev in osamosvojitev 
oz. odhod od staršev »na svoje«.  
Iz spodnjega prikaza je razvidno, kako se je po gospodarski krizi brezposelnost mladih (do 
25 let) povečala tako v Evropski uniji (+4,4 %) kot v evroobmočju (+4,6 %). Največji 
poskok je viden prav v letu po krizi, skozi naslednja leta pa se je stopnja višala/nižala 
samo za kak odstotek. Po zadnjih primerljivih podatkih je trenutna 20,4-% brezposelnost 
mladih v Evropski uniji in je za 4,5 % višja, kot je bila leta 2008 pred gospodarsko krizo. 
Statistika kaže, da je bila najvišja stopnja brezposelnosti med mladimi v EU leta 2013, ko 
je znašala kar 23,7 %. 
Grafikon 1: Brezposelnost mladih v EU in EO med letoma 2008 in 2015 (v %) 
 



























Sedaj si bomo pogledali še brezposelnost mladih po državah EU in videli, kakšno je bilo 
stanje na tem področju maja 2016. 
Grafikon 2: Stopnja brezposelne mladine med državami EU v letu 2016 (v %) 
Vir: Eurostat (2016) 
Po zadnjih podatkih, pridobljenih na Eurostatu, je moč opaziti velike razlike v članicah EU 
med stopnjami brezposelnosti mladih. Maja 2016 je bilo največ brezposelnih mladih v 
starosti od 15 do 25 let v Grčiji, in sicer kar polovica (50,4 %), Španiji (43,9 %) in Italiji 
(36,9 %). Visoka brezposelnost je tudi v ostalih evropskih državah, katerih značilnosti so 






















































































V državah, kjer so pogoji za zaposlitev nekoliko ugodnejši in je trg dela urejen ter je 
omogočen lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, je brezposelnost med mladimi le 
komaj opazna. Te države z urejenim segmentiranim trgom in najnižjo stopnjo 
brezposelnosti med mladimi so Malta (6,9 %), Nemčija (7,2 %) in Češka (10,1 %). 
9.2 BREZPOSELNOST MED MLADIMI V VELIKI BRITANIJI 
Mladi so gonilna sila gospodarske prihodnosti in razvoja, zato brezposelnost mladih 
pomeni resen problem za gospodarstvo. Prednostna naloga v vsaki državi bi moralo biti 
načrtovanje politike za podporo povečanju uspešnega prehoda iz izobraževanja v 
zaposlitev (ILO, 2013).  
Tako kot večino je gospodarska kriza prizadela zaposlovanje mladih tudi v Veliki Britaniji, 
ki se zaradi te soočajo z osebnimi, psihičnimi in seveda finančnimi problemi. V Veliki 
Britaniji je gospodarska kriza najbolj prizadela proizvodni sektor. 
V Veliki Britaniji je kot mlada brezposelna oseba označena vsaka mlada oseba, stara od 18 
do 24 let. Julija 2016 je bilo tako v VB brezposelnih 475.000 mladih oseb.  
Grafikon 3: Brezposelnost mladih v VB od leta 2008 do 2016 (5/12)  
(v %) 
Vir: Eurostat (2016) 
Iz grafikona 3 je razvidno, da se je v Veliki Britaniji povečala brezposelnost mladih v 
starosti od 18 do 24 let že pred gospodarsko krizo (med 10,6 % in 13,3 %), nato pa se je 
zelo povečala prav po njej, ko se je trg dela okrušil. Odstotek nezaposlene mladine je tako 
v Veliki Britaniji znašal največ leta 2012, ko je dosegel rekordnih 19,3 % s poskokom za 
















Brezposelni mladi v VB (2008–2016)
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Po prikazu v zgornjem grafu je moč opaziti konstantno naraščanje vse do leta 2014, ko se 
je trg dela izboljšal in se je brezposelnost zmanjšala (–3,7 %).  
Kljub zmanjšanju brezposelnosti med mladimi pa ta še vedno ostaja problem. V VB tako 
kot ostalih evropskih državah je problem pri prehodu z izobraževanja na trg dela, ki je 
zelo težaven. Trend predstavljata upadanje števila delodajalcev, ki zaposlujejo mlade, in 
tekmovanje mlade populacije s starejšo v borbi za pridobitev novega (istega) delovnega 
mesta. Glede na ostale evropske države je tu statistika zelo visoka, saj bo v Angliji pri 
izbiri kandidata v večini izbrana starejša in ne mlada oseba, ki je šele končala 
izobraževanje.  
9.3 BREZPOSELNOST MLADIH V ITALIJI 
Gospodarska kriza je zelo prizadela zaposlovanje mladih v sosednji Italiji. Po zadnjih 
merljivih podatkih je stopnja brezposelnosti mladih dosegla 36,9 % (maj 2016). Italija je 
na samem vrhu držav z največjo težavo zaposlovanja mladih oseb. Pred njo sta tako samo 
Španija in Grčija, kar je razvidno tudi iz spodnje statistike.  
Podrobneje si bomo pogledali gibanje brezposelnosti mladih v Italiji od leta 2008 do 
zadnjih znanih podatkov maja 2016. Trenutno je v Italiji brezposelnih 576.000 mladih 
ljudi.  
Grafikon 4: Brezposelnost mladih v Italiji od leta 2008 do 2016 (5/12) 
(v %) 
Vir: Eurostat (2016) 
Po analiziranih podatkih je možno videti, da se je stopnja brezposelnosti mladih od 
gospodarske krize na prehodu od leta 2008 do 2009 konstantno stopnjevala. Najvišjo 
brezposelnost mladih do 25 let je Italija doživela leta 2014, ko se je ta povzpela skoraj na 
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mnogo letih naraščanja vendarle zgodilo leta 2015 in trend ostaja tudi v tekočem letu, ko 
je stopnja mladih brezposelnih 36,9 % (maj 2016). Gre za 5,8-% zmanjšanje, kar je 
možno pripisati novim ukrepom države v sklopu boja za zmanjšanje brezposelnosti in 
povečanje števila novih delovnih mest. 
V Italiji je moč opaziti pozitivne učinke sprejete nove reforme trga dela, saj se stanje 
počasi stabilizira – zaposlovanje se povečuje in brezposelnost se znižuje. Ena od pozitivnih 
odločitev sprejete nove reforme trga dela je tudi ta, da stalna zaposlitev stane manj kot 
delo za določen čas oziroma začasna zaposlitev.  
Trenutno situacijo v Italiji je dobro opisal zvezni sekretar Gigi Petteni, ki pravi »da ni in 
tudi ne more biti velikega zaposlovanja pri sedanjih indikatorjih BDP, ki je končno dosegel 
rast. Rast BDP ni velika, ampak rasti ni bilo že nekaj let. V tem času vzponov in padcev se 
je končno videlo, kdo investira v stalno zaposlitev in ne samo začasno. Sedaj je tudi na 
vladi, da vse te uspešne vzorce izkoristi sebi v prid pri strukturnih spremembah«.  
9.4 BREZPOSELNOST V SLOVENIJI 
Recesija, ki je prišla ob gospodarski krizi, je prizadela tudi Slovenijo in zaposlovanje 
mladih v njej. Po zadnjih podatkih Zavoda za zaposlovanje RS je pri nas brezposelnih 20,6 
% mladih. V grafikonu bo zadnji dan podatek za mesec maj 2016 zaradi lažje primerjave z 
obema državama. Maja 2016 je bilo pri nas brezposelnih 16,1 % (Eurostat) mladih. Sama 
sem za analizo brezposelne mladine pri nas izbrala podatke iz Eurostata tako kot pri VB in 
Italiji, saj pri nas zakonodaja drugače kot v skupnosti Evropske unije obravnava mlade 
brezposelne. Pri nas pod to starostno skupino spadajo vsi med 15. in 29. letom starosti, 
medtem ko ostali pod mlade iskalce zaposlitve štejejo vse, ki so stari od 15 do 24 let. Da 
ne bi prišlo do velikih razlik in da bi lahko naredila primerno primerjavo, sem za vse tri 
države uporabila podatke, pridobljene s spletne strani Eurostat. 
Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, se je mladinska brezposelnost v Sloveniji vse od 
gospodarske krize povečevala; prvič je bilo zaznati padec leta 2015, ko se je ta zmanjšala 
na 16,4 %, in počasi se znižuje tudi v tem letu, ko znaša 16,1 %. Največjo rast 










Grafikon 5: Brezposelnost mladih v Sloveniji za obdobje 2008–2016 (5/12) 
























































9.5 REZULTATI PRIMERJAVE TREH DRŽAV – VELIKE BRITANIJE, 
ITALIJE IN SLOVENIJE 
Med sabo sem primerjala tri popolnoma različne države s popolnoma drugačno statistiko 
in problemom brezposelnosti mladih.  
Med članicami EU so velike razlike med stopnjami brezposelne mladine. To lahko rečemo 
tudi za izbrane primerjane države, in sicer Veliko Britanijo, Italijo in Slovenijo. Tri različne 
države z različno družbeno ureditvijo, političnim sistemom in načinom življenja se med 
sabo močno razlikujejo tudi po stopnjah mladinske brezposelnosti.  
Iz grafikona 2 je razvidno, da je med državami EU v letu 2016, kjer sem analizirala 
stopnjo mladinske brezposelnosti, v samem vrhu ob Španiji in Grčiji prav Italija s 36,9 %, 
ki se s to težavo tako kot VB in SLO srečuje vse od začetka krize, a glede na ostali dve 
nekoliko manj uspešno. Italija je po pridobljenih statističnih podatkih na tretjem mestu, 
pred njo sta še Grčija in Španija. Gre za države, ki imajo izredno slabe gospodarske 
razmere in segmentiran trg.  
Italiji sledi Slovenija s 16,1 % nezaposlenih mladih in se tako v primerjavi z ostalimi 
evropskimi državami nekako drži v zlati sredini in počasi zmanjšuje ta odstotek in 
zaposluje mlade ljudi. Lahko bi rekli, da je Velika Britanija v drugi polovici držav – med 
tistimi z manjšo stopnjo, a v primerjavi s Slovenijo dokaj blizu. Velika Britanija ima po 
zadnjih podatkih (maj 2016) 13,2 % mladinske brezposelnosti, kar je v primerjavi z našo 














Grafikon 6: Brezposelnost med izbranimi državami (Slovenija, Italija, Velika Britanija) 
v obdobju od 2008 do 2016 (5/12) 
(v %) 
Vir: Eurostat (2016) 
Pred svetovno gospodarsko krizo je bilo stanje v vseh treh primerjanih državah podobno. 
Vse tri so se že prej srečevale s problemom obravnavane tematike, vse se je pa le še 
poslabšalo po letu 2009.  
Kot lahko vidimo na grafikonu 7, je skozi vsa leta od 2009 naprej stopnja mladinske 
brezposelnosti v vseh državah naraščala. Najhuje je bilo v Italiji, saj se je povečala skoraj 
za polovico (42,7 %) celotnega prebivalstva. Italija, država z nestabilnim trgom in slabimi 
reformami trga dela, se je z leti težko borila s tem problemom. Po približno 7 letih se je 
leta 2015 začela stopnja nezaposlenih mladih oseb v Italiji počasi zniževati, kar se je 
nadaljevalo tudi v letu 2016, ko je znašala 36,9 %. Zasluge za njeno zmanjšanje je moč 
pripisati zamenjavi oblasti, novim politikam in reformam na področju zaposlovanja.  
V ostalih dveh primerjanih državah (Sloveniji in Veliki Britaniji) pa je moč opaziti manjše 
stopnje mladinske brezposelnosti in dokaj podobne odstotke oziroma manjša odstopanja 
kot v primerjavi z Italijo. Slovenijo je recesija res prizadela leta 2009 in načela 








































































konstantno počasi zviševala. Najvišjo stopnjo mladinske brezposelnosti smo pri nas 
doživeli leta 2013, ko je znašala 21,7 %. Po tem letu so bile na področju trga dela 
sprejete tudi nekatere bistvene (ne sicer ravno najvidnejše) spremembe, a počasi se je že 
kazalo, da imajo razni novi ukrepi in rešitve na področju reševanja obravnavane tematike 
pozitivne učinke. Tako se je tudi pri nas brezposelnost mladih počasi začela zniževati, kar 
je pozitivno in dobro, saj smo trenutno na 13,2 %. Brezposelnost se je iz najvišje točke 
znižala za celo 8,5 %. 
V Veliki Britaniji, ki ima eno izmed najmočnejših in najtrdnejših gospodarstev na svetu, se 
je tako kot pri nas in v Italiji brezposelnost mlajše populacije začela zviševati ob nastopu 
recesije. V VB se je brezposelnost zviševala počasi in ni nikoli presegla 20 %. Najvišjo 
stopnjo so doživeli leta 2012, ko je znašala 19,3 %. V primerjavi s Slovenijo in Italijo se je 
Velika Britanija hitreje in učinkoviteje lotila reševanja obravnavane tematike in je kar hitro 
znižala odstotek brezposelne mladine, ki je trenutno nižji, kot je bil pred krizo. 
V spodnjem grafikonu so podatki, namenjeni primerjavi brezposelnosti mladih v izbranih 
državah na tisoč oseb, na podlagi česar lahko tudi v številkah vidimo, koliko je bilo mladih 
brez zaposlitve.  
Grafikon 7: Število brezposelnih mladih v izbranih državah od 2008 do 2016 (5/12) na 
tisoč oseb 




































V zgornjem grafikonu je lepo razvidno število brezposelne mladine, ko govorimo o 
številkah. V vseh treh državah se število giblje brez večjih vzponov in padcev. Počasi je 
naraščalo in tako zadnja leta tudi pada. Vidimo, da je v Italiji in Veliki Britaniji, ki sta 
demografsko seveda tudi veliko večji kot Slovenija, ogromno brezposelne mladine. Največ 
brezposelnih mladih, tj. kar 692.000 je imela Italija leta 2009, ko je nastopila gospodarska 
kriza. V VB pa je bila ta številka najvišja dve leti po začetku recesije, in sicer leta 2011, ko 
je bilo na trgu dela nezaposlenih kar 976.000 mladih moških in žensk. V Sloveniji smo 
imeli leta 2010 in 2011 največ nezaposlenih oseb, starih med 15 in 24 let, in sicer jih je 
bilo kar 16.000. 
6 let po začetku svetovne gospodarske krize se stanje v vseh treh primerjanih državah 
počasi poskuša stabilizirati. Število brezposelne mladine pada, ukrepi in reforme trga dela 
se državam za boj proti brezposelnosti počasi uresničujejo oz. delujejo v želeni smeri. 
Seveda so to pozitivne odločitve, a je na tem področju treba še veliko delati, saj je na trgu 
dela še vedno ogromno brezposelnih mladih oseb. 
Svetovna gospodarska kriza je vplivala tudi na spolno strukturo mladih oseb. Med mladimi 
je moč opaziti porast predvsem na račun dejavnosti, kjer je kriza še posebej prizadela 
dejavnosti, kot sta gradbeništvo in promet. Ker imajo po navadi moški v primerjavi z 
ženskami končano nižjo stopnjo izobrazbe (zaključena terciarna raven izobraževanja), se 
na trgu pojavijo malo po 20. letu starosti. Zanimalo me je, katerih je na trgu več, kakšno 
je stanje v vseh treh primerjanih državah in ali je res, da je več brezposelnih mladih žensk 
kot moških. 
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% 
47,17 % 100 % 54,55 
% 





2009 100 % 54,92 
% 
45,08 % 100 % 57,14 
% 





2010 100 % 57,57 
% 
42,43 % 100 % 64,29 
% 





2011 100 % 54,97 
% 
45,03 % 100 % 57,14 
% 





2012 100 % 56,46 
% 
43,54 % 100 % 56,25 
% 





2013 100 % 56,44 
% 
43,56 % 100 % 56,25 
% 






2014 100 % 56,65 
% 
43,35 % 100 % 57,14 
% 





2015 100 % 57,51 
% 
42,49 % 100 % 58,33 
% 





Vir: Eurostat (2016) 
Zgornja tabela prikazuje stanje brezposelne mladine v treh primerjanih državah glede na 
spol. Opaziti je mogoče, da je v vseh treh državah več brezposelnih moških kot žensk. 
Prav v nobenem od opazovanih let ni prišlo do spremembe, da bi bilo več brezposelnih 
ženske kot moških. Seveda gre to pripisati populaciji držav, saj je na svetu več moških kot 
žensk. Če si pogledamo podatke za nekaj let nazaj, opazimo, da je število brezposelnih 
mladih moških začelo naraščati v času krize, kjer so predstavljali več kot polovico celotne 
populacije brezposelnih oseb. Po letu 2014 se je v vseh treh državah mladinska 
brezposelnost začela zmanjševati, kar je moč pripisati počasnejši rasti brezposelnosti, 
izobrazbeni strukturi mladih in prostim delovnim mestom, ki so na voljo.  
Ker imajo moški v povprečju doseženo nižjo raven izobrazbe, je presenetljiv podatek, da 
je bilo v letu 2015 tako v Italiji, Sloveniji kot Veliki Britaniji brezposelnih veliko več moških 
kot žensk. V Italiji je bilo tako brezposelnih kar 57,51 % moških. V istem letu je bil tudi v 
Sloveniji odstotek brezposelnosti višji pri moških kot pri ženskah, in sicer je znašal 58,33 
%, kar je 2.000 moških več v primerjavi z žensko populacijo.  
Tudi v Veliki Britaniji je bilo leta 2015 kar 101.000 več mladih moških kot žensk 
brezposelnih, kar predstavlja 57,75 % skupne celote. Zanimiva je statistika, saj bi rekli, da 
bo ravno obratno, namreč v praksi je tako, da mlajše ženske težje dobijo zaposlitev kot 
moški, in sicer tudi zaradi osebnih razlogov, kot so družina in otroci, saj delodajalci neradi 
zaposlujejo mlade ženske z otroki, saj se bojijo, da bodo morale biti te zaradi otrok 











Za mladega človeka pomeni zaposlitev ekonomsko in socialno neodvisnost, kar je osnova 
za nadaljnje načrtovanje samostojnega življenja, kariere in družine. Po končanju 
izobraževanja na izbrani inštituciji pa se večina mladih izobraženih ljudi sooči s kruto 
realnostjo, ki ni niti približno takšna, kot so si jo zamislili, ko namesto nove zaposlitve 
postanejo brezposelne osebe.  
 
Svetovna finančno-gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008 in je dodobra prizadela 
gospodarstva v državah po svetu, se je odrazila na trgu dela in posledično na 
zaposlovanju na splošno in v veliki meri tudi mladine. Podjetja so zaradi slabih razmer na 
trgu začela odpuščati ali pa niso razpisovala novih prostih delovnih mest, na katere bi se 
mladi lahko prijavili. Delodajalci so namesto zaposlovanja raje znotraj podjetij 
reorganizirali kadre. Vzroki za brezposelnost pri mladih so tudi v odločitvah o nadaljnjem 
šolanju, saj se vse več mladih odloča za iste oz. podobne poklice, tj. za poklice 
družboslovne smeri. Prav tako je problem, ki se dotika brezposelnost mladih tudi 
neenakost pri zaposlovanju žensk, saj delodajalci zaradi osebnih razlogov večkrat raje 
zaposlijo moškega kandidata kot žensko. 
 
V diplomskem delu sem glede izbrane tematike prišla do naslednjih zaključkov: svetovno-
finančna gospodarska kriza je eden od vzrokov za visoko brezposelnost mladih v državah 
po svetu. Slabšanje gospodarskih razmer, pretoka dobrin in materiala ter posledic krize, 
kot so okrušen trg dela, so mladi še kako občutili. Glede na države v in izven območja EU, 
lahko rečem, da so države, ki so se s tem zelo dobro spopadle (Nemčija), in tiste, ki se 
niso in imajo še dan danes z zaposlovanjem ogromne težave (Italija).  
 
Mladi v Sloveniji imajo še zmeraj težave pri iskanju prve zaposlitve, tako kot tudi mladi v 
Veliki Britaniji in Italiji. Pri opravljeni primerjavi med tremi izbranimi državami lahko na 
podlagi rezultatov potrdim hipotezo, ki pravi, da je stopnja brezposelnosti mladih v 
Sloveniji nižja kot stopnja brezposelnosti pri mladih v Italiji. V obeh državah je kriza sicer 
pustila ogromno težav, a glede na sprejete ukrepe in pomoč za odpravljanje težav, se je 
Slovenija nekako bolje znašla in v primerjavi z Italijo hitreje ukrepala. Pri primerjavi s 
tretjo državo pa je moč opaziti še večje razlike, saj se je Velika Britanija od vseh treh 
držav s tem problemom še najbolje spopadla in hitro ukrepala, kar pomeni, da je uspešno 
opravila nalogo v boju z odpravo brezposelnosti med mladimi, saj večina po koncu 
izobraževanja dobi službo. Zatorej lahko potrdim še drugo in tretjo hipotezo, ki pravita, da 
je stopnja brezposelnosti mladih v Sloveniji višja kot stopnja brezposelnosti mladih v Veliki 
Britaniji, kar je moč pripisati uspešni politiki reševanja in po kateri bi se Slovenija lahko 
zgledovala pri izboljševanju razmer. Velika Britanija se je hitro in pametno lotila reševanja 
te problematike (financiranje 100.000 mest za nove delovne izkušnje, dodatnih 40.000 
vajeništev itd.) in v njej trenutno ni moč občutiti brezposelnosti mladih. Resničen je 
podatek, da Velika Britanija ob tem zaposlovanju svojih mladih ljudi vse več zaposluje tudi 
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mlade z vseh koncev sveta, veliko tudi iz Slovenije, kar je za našo državo slabo, saj 
izgublja mlade, polne znanja, volje za učenje in posledično možnost naslednjih rodov.  
Zanimiv podatek je analiza brezposelnosti mladih po spolu, kjer sem ugotovila, da je vzrok 
neenakopravnost pri izobraževanju žensk v praksi napačen. Gre za to, da je v vseh treh 
primerjanih državah med mladimi, starimi od 15 do 24 let, največ moških, ki so 
brezposelni. Da je temu tako gre, pripisati predvsem izobraževanju, saj se ženske 
večinoma izobražujejo nekoliko dlje kot moški in zato na trg dela vstopajo dokaj pozno.  
 
V vseh treh državah se vlade oziroma državni voditelji v skladu z zakoni EU in Evropsko 
strategijo zaposlovanja borijo proti zmanjšanju stopnje brezposelne mladine. V 
obravnavanih državah si tako želijo doseči prag 75-odstotne stopnje zaposlenosti vsega 
delovno sposobnega prebivalstva. Države svoje ukrepe in reforme trga dela sprejemajo 
različno in se med državami razlikujejo, a so si v ozadju vseeno malce podobni. V Sloveniji 
smo tako sprejeli naslednje aktivnosti, s katerimi poskušamo zmanjšati stopnjo 
brezposelne mladine: vlaganje v mlade (program Jamstvo za mlade), nadaljnji razvoj 
kakovosti vajeništva in pripravništva ter mobilnost delovne sile. Ti ukrepi so bili pri nas 
dobro sprejeti, mladi se jih kar udeležujejo in od začetka njihovega delovanja je že vidno 
počasno padanje stopnje brezposelne mladine. Znotraj Zavoda za zaposlovanje RS pa sta 
za mlade, ki postanejo brezposelni in neuspešni pri iskanju zaposlitve, pripravljena še dva 
ukrepa, ki jim pomagata, da bi hitreje dobili zaposlitev – to sta vseživljenjska karierna 
orientacija (VKO) in posredovanje ter vključevanje v aktivne politike zaposlovanja (APZ). 
Tudi uspešnost teh dveh ukrepov v boju za zmanjšanje stopnje brezposelne mladine je že 
vidna. A ne glede na izredno počasno izboljševanje je v Sloveniji trenutno veliko preveč 
mladih izobraženih ljudi, ki so doma in čakajo na zaposlitev. Ker so podatki takšni, kot so, 
in je stopnja brezposelnosti mladih še vedno velika in predstavlja velik problem, bi država 
morala sprejeti dodatne ukrepe ter se podati v reševanje tega problema.  
 
Če so na svetu razlike v religiji, rasi, državljanstvu in spolu, so med državami razlike tudi 
glede (stopnje) brezposelne mladine. Da se v nekaterih državah o tem problemu sploh ne 
govori, gre pripisati odličnemu delu vrhovnih voditeljev, odlični politiki in dobri praksi. 
Primer takšne države, kjer se o brezposelnosti mladih sploh ne govori, kjer imajo 
specifično in odlično urejen trg dela in novo zaposlitev hitro dobi celo tujec tujec, 
izobrazba zraven izkušenj pa dejansko nekaj pomeni, je Nemčija. Tam je stopnja 
brezposelne mladine skoraj neopazna in mladi po končanem izobraževanju hitreje dobijo 
zaposlitev kot brezposelna starejša oseba.  
 
Veliko tujcev in med njimi tudi naših Slovencev priča o tem, da je v sosednji Nemčiji 
možno hitreje dobiti zaposlitev in da delovne izkušnje edino, kar je pomembno. Tu šteje 
tudi izobrazba; delodajalci včasih raje zaposlijo mlado osebo, ki ne zna nič, a se je 
pripravljena vse dodatno naučiti samo, da bo imela zagotovljeno službo, ki je podlaga za 
nadaljnje samostojno življenje, ustvarjanje kariere in družine. 
 
Problem brezposelnosti (predvsem mladih) je bil v preteklih letih velik in zelo težaven. V 
osmih letih po svetovni finančno-gospodarski krizi, ki je zadeve na trgu dela zelo 
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prizadela, se stopnje brezposelne mladine po svetu in v izbranih primerjanih državah 
počasi zmanjšujejo. Bo pa na tem področju treba vložiti še veliko dela in truda, ustvariti 
nove ukrepe, sprejeti odločitve ter predvsem ustvarjati nova delovna mesta za mlade med 
15. in 24. letom starosti. Veliko lažje bi bilo, če bi države uvedle vajeništva in 
pripravništva ter daljše šolske prakse, s katerimi bi si mladi pridobili delovne izkušnje. Prav 
tako pa bi podjetja in delodajalci več prostih delovnih mest morali ustvariti tudi za mlade, 
zato ni prav, da držijo dolgo let zaposlene starejše osebe, med katerimi nekatere celo niso 
več zmožne kakovostno opravljati svojega dela. Potrebno bi bilo zmanjšanje 
prestrukturiranja delovnih mest znotraj podjetij. Na tem področju nas čaka še veliko dela, 
a si države skupaj z Evropsko unijo prizadevajo ta problem čim bolj učinkovito 
zmanjševati. Upam in obenem verjamem, da bodo nekega dne mladi veliko lažje in hitreje 
dobili zaposlitev kot v današnjih časih.  
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Priloga 1: Brezposelnost med državami v % 
Vir: Eurostat (2016) 
 
 

















2008 388.000 205.000 183.000 11.000 6.000 5.000 712.000 426.000 287.000 
2009 437.000 240.000 197.000 14.000 8.000 6.000 878.000 522.000 356.000 
2010 469.000 270.000 199.000 14.000 9.000 5.000 906.000 524.000 382.000 
2011 473.000 260.000 213.000 14.000 8.000 6.000 972.000 570.000 402.000 
2012 604.000 341.000 263.000 16.000 9.000 7.000 976.000 578.000 397.000 
2013 652.000 368.000 283.000 16.000 9.000 7.000 943.000 548.000 394.000 
2014 692.000 392.000 300.000 14.000 8.000 7.000 762.000 444.000 318.000 
2015 626.000 360.000 266.000 12.000 7.000 5.000 658.000 380.000 279.000 
Vir: Eurostat (2016) 
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